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j3ÓLOR|ÍS BE v T cIffiATECOS, ETC.,
ELT., DEBEN E JSA Y A «
EL I h íLGESIEB BESOY,,
trÑ PAEEU 80 OESÍTIMOS
Pttfpsíí ^ E F Iciz f'
Ln TIBILIOSO, DEPU“j 
B A T ID O , AGRADA-;
Ipás dolores de m uelas!
N  E L . f X ¡ F ¡ í  ‘ S E S O V ,
i í y ^ h  t(»d^^:fsfaíiaada.:ydfoguerfai'ih^ CAJA p i,::S E ^
e l i x i r  BESDY, cura dolorei de muelai, aiogivitl®, 
b l e  ElNOFEííSIVO||iEstoaJati^"y demásinflamaoionea de la boca 
....n íi ‘ ssfc-env I ELÍXIR BESOY, impide las fermentaciones
EL PUnGAlllI t  DLíiüiaiseB de la boca y evita las infecciones. ^
25 CÉNTIMOS l||Pra8Cp d¿s pesetas^—F iasco  de ensayo 75 céntimoss
anorma-
T O S
LA QU ITA EN UN SO-til 
LO D IA EL
LlCíí-: B&LSálSCS
BESOY „ , -
FRASEO 1 PESETA liPe venta ©n todas las farmacia» y droguerí?
Compañía de zarzuela y opereta PaWo López Funciones para hoy Miércoles 9 Agosto
a las 8  y  Í i 2 ,  pU na cazadora, grandioso éxito,
S ^ a l a s Q y  í í2 ,(d o b le ) ,i i% .
P r i m e r a  s ^ s c i ó n í  S u t á c h ,  1 ; Gen©F«^i>)
)  S e g u n d a »  D o b le D 2 ; »
0^200 '3 0
i^H A N  E XITO !
S i l la  d e  pifeta, 1 p a s e t a ;  p » r a  n i ñ o s
Gompañia ecuestre acrobática y gimnástica  ̂ i ^
: T  A las NUEVE en punto de la noche.0 .5 0 ; T e n d i d o ,  0 3̂ 0 ; m e d í » ,  0 ^ 1 5
..llalais
BxWídinawo pregram». Hoy s* mror 




jIM E  P  A s e
(Sitando «a íst Alaaeda da Cftffloa Hae», junto al Banca d» K»Fn&)
ItJA L lN t'
B! loexi jada cómodo y fp«»co da 
Seocida continua do 5 r maáiE d« la t«?da a 12 nocba^H ^ Miórooífts 
«xtráordmerio.—2 SSTRgNOS, 2, üluiadoa cRaviatu Pathó 385* qo«s cada día vi«na 
má$ iafamaéa coa todas las novsáadas dal mundo entaro, y i® palícu'a amociGnanta
fuá-
■15 ■ EL SECRETO DEL FARO
tílÑ A INFERNAL 
Fracíes cor ríen tea.
V, «sneacíotiftl aiaíisrasanUsim  ̂oiata proyactada &ata lea y«f«s 5>̂ » éxito ^aa^í jimo. 
I CompldtaVdn a! programa las da BXITO daliranta «El «uíci4»» y «BÜ coilar da
 ̂ iWérencia, 0*15; medias generales, 0*10
ESTRIÑO da la« sariea 5> y 6Ade ZÜDORH.
S a ló n  ¥ ic to ¡a is '£ i ig e a li^
El más frasco y v«nü*a .̂o da Má’.aga y 
él qíi9 m#j«r«s ©t náiakaea mnm.
Golosél pre grama '
Ealrono d» ia asussciois»! obra 
La ódieea de un revolucionado
Eetceoo d« I» pfl'UtTUt» gran int«ró3
E L CREPUSCULO
■ ¿  ■ (2, .UCtéS'.)' ;
jBÍaííaEd d« I» «*baGci<vn»nt« omta 
REDENCION
Nota: BlVíarnsspróximo
liíímo áia d® ía raviata Actuaiidadaa 
Gi¥]tíont »úm. 25 con lee úl im»s modas.
Miioas, pía»- 2; Butaca, 0 30; Gana- 
rdíp'15; Madk, 0‘10.
Sa ló n  N ovedades
Frente a la Estación do los Suburbanos
.^ispacíécuío,^» cine y Vairiaíós. Fun- 
ci¿ñ sección®». Hoy M ércol*»; d«a 
nj»g»ífiií ’̂.a ««caioaaé, a.íss 8 y 3 4 y 10 y 
15. D<*but GEÍábrádo ilasieniela
PAaúHíms.* pr«8®nt.ac:0{ií»« d*
FALAGAN SEVILLANITO
y do io# ovacione^®» y f<.mf*os dustiet^s 
LES D O RETTA 
Piatfti, 3 pS8®t»e; Butaca, 0'60 céuti- 
mas; Gauarai, 0'20.
El Sábíido las tr®s gracias; La Verna— 
SalCMé—Roaiía Radrigo.
t Estamos en medio de los combates más du­
ro que hemos tenido quo soportar y no sa­
bemos todavía proveer el fin.»
] El Fój’waerís, el otro diario a.lemán, con 
la firma do su conocido crítico militar,el co­
ronel Gaedke, comenta:
«Todos nuestros triunfos anteriores nos 
han sido disputados y nuestros enemigos 
buscan la victoria con confianza en la pro­
longación de la lucha.
Es preciso reconocer que el entusiasmo 
sólo brilla ya entre nosotros como una lla­
ma moribunda.»
BMBMBwaMwiaiKaai Infeinacionts belgas
,........ X A  F A B R I L  . M A L A G Ü E Ñ A  . ^
■ Dééósit® d« camento» y calas Mdeáulicas de las mejorae marcea 
,piDALGO ^ESPILBOBA
B ^O SIC ^^ ■r f ,  M A L A G A  PUERTO,. 2
-  BoldíWM üniteoiáfi « mármclB» y mesiWco rorúaae : Z^elos de relieve coa 
jS iK w n o ló n r G r a n  yariaíUd en lósete»pera «caras y »lmacea9s;Tub85dasáe cemento»
in fo r m a c io n es  GRAFICAS DE LA  GUERRA
' t tlNTOREilil FRANGE
..^ • 7  Y  
D E L A S B I E D M A S ) .
„ ■ , ' •■.f ' V - r o  Fb i v J O S  1
 ̂ ; ‘ ( E S Q T I N A . A  L A  O A L I iE  
¿á Casa avisa a au distinguida elifintt'la^que no tien® sucursale». 
Exijan aiempré la papeleta con el GALLO,
'l.j'iíi::.. ■ ■ ■ ■ -̂
No aabembs áe ciarto y en conerato 
íp que qcurte cqji lá subaatá y la adju­
dicación proyiáíótial del adiendo dé la 
cobraáza de Iba áébitriéf ■ ®uniclpalés 
en periodo ©j8CÜtiyp.,;|iÓ!;0 han llegado 
’a nbaetrpa rumpiet iiáprecisds, de que 
en el áauqtq h ^  de que algo
de lo quelia Ócúrdde ocaiión
a un gran revuelo.
por no eatair aeguroa 
de su; exactitud y certeza, ha,cérnoa 
eco dé Ib qué por ahí dicen ünoa y 
o%9»» y por que ét lo inái probable 
qué ahaa afirmaciones no puedan ser 
comprobadas, ni aun mantenidas por 
quienes hacen, y que otras sean 
inspiradas ^  el despecho o por otra 
índole de paslóB?» e intereses de or­
den personal. . ,
Pero asi, en conjunté  ̂ opinión
nuestra, y también de gente a
quien hemos oído hablar de éi?^ asun­
to, se debería Ir, si es ya posible J  *®' 
gal, por parte del Ayuntamiento, a la* 
anulación de todo lo actuado y hecho, 
por que el primer deféctoi en aentíf do 
una gran parte do la bpinión, que tie­
ne-este -negocio del arrieudo jde. Ja. 
Agencia Ejecutiva es el pliego de con­
diciones que ha servido de baso para 
la Búbaj|ta,^ue hay quien califica de 
tín verdadero ciempiés y lleno de ne­
bulosidades y complicaciones, en un 
asunto que debiera ser completamente 
claro y sencillo.
Sin tantos requilorios, cláusulas y 
palabrería que se prestan a confusio­
nes y a diversos moÓP» Interpretar 
los casos, bastaría qon que el Ayunta­
miento formulara un pliego de subasta 
en que, sencillamente, se dijera, que se 
saca a licitación pública el cobro de los 
f ecibos pendientes de pago de los ar­
bitrios municipales exitentes en la 
Agenqia Ejecutiva en la actualidad y 
los que en lo süoésivo quedaran sin 
pagar en el periodo voluntarlo; que el 
A-yuntamiento daría, por ejeinplo, el 
5 por loo de la recaudación como pre­
mio al contratista, y que el rqmate se 
adjudicaría al postor que de ese tipo 
Wclera mayor rebaja.
?\N;* ĵaste modo claro y sencillo, no 
' hlW^i:dudas ni complicaciones do 
y  subasta se aóju- 
i.dfisííféal que ofreciera mayor yenta- 
jAittif'ieltipo de premio de cobranza 
4ü#fi3hra el Ayuntamiento,
Para la constitución de la fianza del 
que resultara rematante y para el de- 
'Jjiósito jprovisional de los llcltadores, 
gastaría con que por la Contaduría mu- 
/siclpsa vie hiciera la liquidación del 
importe dé la cantidad total pendiente 
de cobro en la Agencia Ejecutiva, a 
finde que sirviera de baso para dicqo 
 ̂depósito y fianza. .
En fin, estos detalles, no somos noi- 
,otros los llamados a exponerlos ni a 
l^üdicarlos; comisiones de todas clases 
faay eo el Municipio que tienen el de- 
bqr de estudiar y de proponer al Con- 
iííéjV
Lo que nosotros discimGr, recogion- 
1̂  ímpresjones públicas, es que; el 
í áaunto dé la subatta paré el arriendo 
> da la Agencia Ejecutiva está siendo 
i  objetó ae muchos y contradictorios 
comentarlos y que no debía ni ha de­
bido ócürrir tSLcosa en un asunto que, 
si hubiera sido bien planeado desde 
un principio, no cabrían dudas, ni ne- 
bülosás; ni dlyersat Interpretaciones.
$les verdad que en elló'hay el Hoy 
las dificultades de que se háWa por ahí, 
,Ip pjéjor ,y Iq’más Corivéniéntépara to­
dos, para eí Ayuntamientó, para lá 
tranquilidad y confianza dei publico, 
para los intereses ,dc la ciudad .y para 
la .seguridad del que en definitiva se 
quede con tal arriendo, es que, como 
antes indicamos, B8 anule, si es posi­
ble, lo hecho y que eí Ayuntamiento 
formule un nuevo pliego:de subasta 
• que todo lo cdticerniqnte al arronala- 
miento quede sencllia y claramente de- 
terminado, como ' deben quedar siem­
pre estos asuntos que afectan a los in­
tereses públicos.
M




Por orde5 d«l presidente del Centro 
Tnstrurtivo Óbr’^ro Republicano Radi- 
S ! Í l  segundo se cita a los
señores sbcíüs para qué .asistan á Jun­
ta general de primera cotíFOCatoria 
que se ¿a de celebrar mañana 
a las ocho y medí Ade la noche.
Palo 8 de Agosto de 1916.—El viee* 
secretario,, Berííardo Manc&ra.
C H O H I C A
Excedentísimo señor don Alvaro 
Figueroá, conde de Romanones; 
más humilde de sus admiradores, im-r 
pulsado por el patriotismo, se decide ? 
a escribirle una epístola trascenden- | 
tal. Léala, medítela y aprovéchela. |
Ellas dan los caciques, Ibs diputa* 
dos, los senadores, los ministros, 
accionistas del Banco, lpS/' triguqÍKipé) 
los tabacaleros, los navieros, los nii’  
ñeros, los altos empleados en tóaos 
los órdenes Fuera de; ellas no hay 
nada y no puede haberlo. Poseemos 
una parodia de burgUeSía ignorante, 
cobarde, misérrifna, mendicante, pre­
suntuosa, cursilona, y un pueblo em­
brutecido y hambriento, sin ideal> sin 
nervio, sin caudillos; un pueblo que-i 
arrojó lejos de sí a sus, únicos elemen­
tos v^orosos por medio de la sáógría 
emigratoria.
La burguesía y el pueblo tienen, un 
ídolqí cl torero, y una religión: la tau­
rómaca. No se suhlcharáu sino contra 
quien pretenda derribar a aquél y des- 
truür a ésta. Por más que es muy pro­
bable Me; también se resignaran, lle­
gado eljrémendó caso.: ¿Qae nc? Re- 
cuerdej conde, recuerdé.v. , . '
Maura aplicó a la ñést  ̂dé los cuer­
nos la ley de Descasó donilnical, y du 
rante un verano entero no hubo: cbrr|̂  
das. Y no se registró ni un conato de 
i  motín. ^*  Sin embargo, como la taurofiiia en 
i  vilecc, embrutece y forma esclayos, 
í  ningún dictador debe combatirla. Fef- 
 ̂ nando VII, que entendía de estas co* 
sas, la protegió regiamente. Nadie ig- 
> ñora que creó en Sevilla una üniver- 
de l  sidad taurómaca. ^
El J
Atrévase, conde- Declare que en lo 
sucesivo no permitirá que los minis­
tros de Hacienda atenten contra los 
privilegios económicos de las cl^es 
elevadas de la sociedad española. De­
clare también que foméntarála andón 
a la lidia de reses relativamente bra­
vas. Y una vez hechas ambas declara­
ciones, proclámese dictador por dere­
cho propio. ' .
Después:de todo, la Constitución vi-
biólogos que la adaptación al medio es 
prueba de vitalidad. ,
Lo que significa, conde, que ested es 




' A cada cual lo suyo
Hágase dictador, conde. Dictador 
de veras, descarado, desgarrado, ja­
que. Dictador a lo García Moreno y a ’
1q: doctor Francia. Dictador de una ¡j 
pieza.... ^
El terreno está preparado. No hay <.— ' -r—r - - - . •
nadie, absolutamente nadie en Espa- f. geste en épocas nomales es la ínter 
ña, capaz dé oponersci España es ' ha desque hablaba Chovas- Nada se 
una expresión geográfica. Pero Espa- cambiaría. Se seguiría lo mismo* cs-
ña no es un pueblo organizado a la 
moderna. Carece de ciudadanos. Care­
ce de uh colectivo instinto de conser­
vación.̂  ̂El reéumen de los egoísmos 
individuales, por rara paradoja, se 
concreta en una indiferencia naeional 
verdaderamente indigna.
§í, conde. El terreno esíá prepara­
do, y ño tropezaría con el obstáculo 
más mínima si tenía cuidado de no 
indisponerse con los sacerdotes y fie­
les del culto taurino, y de no chocar 
con las diez mil familias que se con­
sideran representación genuina de la 
patria.
Si, conde. Kspáfia no se compone 
de viente mlllphcs de, habitantes. Se 
compone de ésás diez mil familias 
acaparadoras. I
paña no se apercibiría de la transfor­
mación. ¿Qué trascendencia Atiene la 
rotura de un taparrabos de papel?
Sí, conde. No vuelva a abrir las Cá­
maras. Las Cámaras son Una super- 
fetación costosa y no un organismo 
necesario. Administre como le plazca, 
7  cuando los compadres de la acera de 
enfrente reclamen su parte en el bo­
tín, ceda los trastos a don Eduardo el 
Untoso.
Sí, conde. Crea a un español que sa­
be lo que dice y que está convencido 
de que usted es infinitamente superior 
a sus cóñnacionaiés, aun valiendo mu­
cho meno qué Briánd, que Salaudra, 
que Asquith y que Sturmer.
Usted se ha adaptado maravillosa-
meqte al medio hispano*" Y afirman los
Ha producido'gran extrañeza entre 
los españoles que residían en Tetuán 
en la época en que desempeñaba la 
Alta Comisaría el general Alfau, que, 
ahora, al ocuparse tanto del asunto 
Éaisuni, gran parte de la prensa y al 
tratarse de lo mismo en las Cortes, no 
se hiciera mención alguna respecto á 
lo que ya sobre ello inició el referido 
generah de cuya gestión en Africa ha 
venido formándose un concepto equi­
vocado:, sin duda por suponérsele par­
tidario de una política de. dura repre- 
sióñ, sin utilizar otra clase de resor­
tes.' ,
El famoso Dr. Maestre, en el Senado, 
el señor Antón de Olmet en El Parla- 
«lentqno—unos señores a quiértes na­
die hace caso en Marruecos-^ y el ge­
neral Echagüe en dicha Alta Cámara, 
hicieron resaltar, usando de su perfec- 
tísimo derecho y rindiendo un tributo 
a la verdad, el primero la gran parte 
de gloria que cabe en el éxito al actual 
Alto Comisario, y el ex-ministro de la 
Guerra la que pueda corresponder al 
^neral Marina, que ya dejó algo ade- 
lahtádás las negociaciones con el infla- 
yénte Gheriff.
¿i Péfo durante el mando del. general 
Alfáu V no se descuidó de ir preparando 
la utilización de ese resorte de cuya 
gran eficacia no dudó nunca el referido 
Alto Comisario, como lo prueba el que 
ya en el segunda me§ del desempeño 
de su cargo envió al que éstas líneas 
escribe para que observara en Tánger 
varios hechos relacionados con la acti- 
tüd dél Raisuni respecto, a España. Y 
justo es consignar aquíj que mientras 
estuvo al frente de la Alta Comisaría 
el general Alfau, supo mantener a ra­
ya, a,los que luego causaron tan grave 
dáño a España entregándose a toda 
clase de violencias y desafueros contra 
él hombre de más positivo poder én la
y en España no hay ningún genera 
que conozca como Alfau la actuación 
de Francia en los países musulmanes.
Y  el día que se escriba la historia 
de nuestra acción en Marruecos a par­
tir desde la desaparición del Roghi del 
campo de Melilla, de donde arrancan 
todas nuestras desdichas, es posible 
que entonces la opinión española se 
dé cuenta de que el militar español 
mejor preparado para sacarnos con 
bien del cáilejón sin salida en que nos 
hemos metido era el generar Alfau.
La población de Bélgica, en su par­
te ocupada por los alemanes, dismínu- 
ye sin cesar.Xa mortalidad aumenta 
en grandes proporciones y los naci­
mientos, por el contrario, siguen una 
marcha decreciente continúa, descono­
cida deéde los funestos días de la gran, 
crisis industrial de Flandes, que des­
pobló los campos. Sin embargo, la&> 
cárceles que antes de la guerra resul­
taban demasiado grandes, se ven hoy 
repletas, y los locales oficiales no bas­
tan ya, por lo que, las autoridades ale-, 
manas tranforman en prisiones y ca­
sas dc/ détención, especialmente los 
conventos.
Actualmente en Pétthem el conven­
to nuevo ha sido desalojado y conver­
tido en cárcél, Las 200 celdas sirvenr 
para encerrar a losl belgas cuípabies 
de amár demasiado a su patria. Paraí 
que las celdas guarden con mayor se­
guridad a sus pupilos han sido pcovis-, 
tas de sólidas rejas de hierro-
—-Está sfeveraDaente prohibido en to-, 
dó ePterritorio belga ocupá<4o por les' 
alemanes enviar cartas por otro con-"̂  
ducto que el correo alemán y no está; 
menos estrictamente interdicho recibir 
misivas llegadas sin autorización de la 
censura. Las penas aplicadas por la. 
infracción de éste reglamento son im- 
placáblemente rigurosas.
Dos casos particularmente caracte­
rísticos acaban de sumarse á Vis mu­
chos ya ocurridos.
Una pobre mujer, vecina de Putte, 
habiendo recibido una carta proceden­
te deV frente belga, cometió, con la 
' mejor intención, la imprudencia de 
tranquilizar a una vecina suya qUe te­
nía al esposo en él ejército de opera-, 
ciones. ¿Cómo llegó el hecho a raidos 
de los alem.únes? Nadie lo sabe; el caso 
es que la infeliz mujer fué arrestada y 
encerrada eñ las prisiones de la. calle 
de Beguines de Amberes,, donde la re- 
/ tuvieron tres meses; al fin de este tiem­
po recayó sentencia condenándola a 
s cinco meses de prisión en Aiemania. I La desgraciada víctima de eétos crue­
les rigores, es madre de treá criaturi-Y para los que vimos operar su bri 
gada en el combate del Jemis, y seguí-1 tas y su marido ha muerto encampana 
mos atentamente sus actos políticos y ,p Los pequeñuélos desamparrldos fueron 
militares de Tetuán, no nos ofrece du-1 entregados a la caridad pública, 
da alguna que eé el único sustituto po-1 El segundo caso, aunque menos tris- 
sible déi actual Alto Comisarlo. | te, es más injusto todavía: se trata de
Er R ifi.
f  región Yebala,
En lo q;ue, si acaso, pudo diferir el 
criterio de dicho general respecto al 
de sus sucesores, es en lo referente al 
procedimiento, porque tal vez enten­
diera que la pacificación déla referida 
rrgión no debiera ser obra exclusiva 
déltRaisuni, sino basada en el recono­
cimiento por parte de los yeibala út 
nuestro poder militar.
Î ñ̂ ha sidola política francesa en 
M  de Africa, que tan admirables; 
rééiitádó^ lia dado u Yeciñoa;
fitrédeíor áe U
EÍ hnivétaario de U j
guerra en Alemania 
El antiguo oorresponssl del JDcdly Mail 
en Berlín,'tele^afía a ese periódico;
•Él pueblo alemán, eñ esta fecha del 4 dé 
Agosto, me parece nria nación que se prepa-* 
ra firme pero leutatnénte a dar la Cara á la 
verdad. No es él ouádro dé una nación mn- 
riéndósé de hambre o derrotadai La imagen 
refleja nna comunidad que; después dedos 
años de sacrificios y de privaciones sin ejem­
plo, comienza a darse cuenta del carácter 
vano de la lucha, ocmtra un hecho irreme- 
diablé.
El espíritu de la población no estádéstro- 
zado, pero sí debilitado. Sé sabe que lá vic­
toria no llegó cuando Alemania era tódo po­
derosa y no podrá ser obtenida cuando la 
balanza del poderle militar está en favor de 
sus enemigos.
No, iñvádida, ocupando vastos territorios 
del enemigo, habiendo oápturádó cerca de 
'dos millónes de prisioñérbs,' la náción ale­
mana sabe que ño está derrotada, pero sa­
be también qne, pese a lá ola ÍDoensánte de 
plata y de sangre, ño há gánado, desde hace 
k nn año, el valor efectivo de Una niiUa de 
[• terreno y qué,'en oinoó meses dé batallas,
' 500,000 hombres Sacrifioados no han basta­
do pará'tomar Verdun. a
Sabe que Alemania debe oontinnar . de- | 
rramando sangüe, no para alcáñzar Iq vio- J  
toña sino para asegurarse la derrota. 1
Dos opiniones i
Leemos en dos periódicos alemanes: |
El Nimo PHario de Síttííyarí, uno de ellosi 7 
'escribe; |
•Oada día qne pasa crece la oazgá de res- 
ponsabilidádes de los que nos han lanzado 
a esta guerra. La mitad del mundo está li­
gado contra nosotros y la otra mitad forja 
armas contra les primeros. Es preciso re- 
óoñoeer que sus últimos ataques en masas 
uo han dejado de tener éxito.' Entraremos 
'PtósimAméntq én pl tsxoex año de guerra*
una jovencita que por haber recibido 
una tarjeta postal enviada de San. 
Frond (Bélgica) y que traía la indica­
ción «para Luís» fué sometida aun 
interrogatorio <jQuién era este Luís?> 
Era un fugitivo refugiado cu Holanda.; 
Bastó con esa declaración. La pobre 
muchacha fué condenada a 5 semanas 
de prisión.
—Los belgas se ven continuamente 
obligados a presenciar espectáculo^ 
macabros.
, Desde el principio de la batalla de 
Verdun, trenes enteros cargados d« ca­
dáveres alemanes se dirigen hacia los 
grandes centros industriales de la Bél­
gica ocupada. En pocos días se han 
contado 19 de estos trenes en Serraiug. 
Los cadáveres llegados de la región d« 
la cota 304, ligados en grupos de 6, 
forman enormes y siniestros fardos y  
son destinados a alimentar los fuegos 
de los altos hornos.
EN U  FILMMÚÍilGA
Mañana Jueves, a las nueve de su noche, 
oelebraráse en el salón de la Filamónioa na 
reoital de piano,a cargo de la notable ejeon- 
tanté Isaura Maurille, óon alregío al si­
guiente programa:
Priméra^arte
1. Tocata y Fuga . . Bseh (Tsusig).
2. Danza Noruega. . <3̂ rieg-
8. LesFhalenes. . , L. Gregh*
4. La Mandolina . , »
5. Marcha Militan;  ̂ . Sohubert (Tausig)*
Segunda parte
6. Prelnáiq ;  , , .
7. Nocturno. . , .
8. Mazurca . . . .
9. Polonesa, núm. 1.
Tercei'a parte
10. Rondó....................
11. Gaveta. . . . .
12. Habanera. . . .
13. Seguidillas . . ,







 ̂ Se suplica al público no entre nisalg% 




Cf Vil9f ¿e lis ffisj(?es
P0C055 hf mbrss sari ctipsces de devcg 
cucntei díj)} grandíaíiao vsEor y «nergia 
que sauchsis £aúj«rcji accedían p«ra é.&s- 
•m¿>«:ñ'AS' sus t/rsQs domésUc&e. Bn «íce­
te: 3in oxAg«?acióu puede deeiiss que de 
catis cusiípc Eéi/jííes hay aaa paif le ms- 
nes íxc'isifaíaiiíite fitigada y TÍctfma de 
eruiülf's txtíñmímt'üs & c»u3fe d« 
reí 8 á« ctae. Si ua facm.bí'a tu^isr# que 
p«8sr por ios mkmes doíeres ne> sabría 
« iñ c^Ue y dcsosrg&rí^ «1 trahftjo en 
otro. Parólala h%y nadie que pué¿a sue- 
titu irauna mujer, a una masre en sus 
eoupaciones: os ihsusUtuibió y ccntiuúá 
en »usisk&óros euqhs asió pedeciendo.
Kl maíflsí&r que coa msyor ffícsmsom 
expciioidQtaii esiuis pobres m ujem  está 
éeiormini^do por dolores «a ia espalda o | 
en ic3 rmeaes, par punzadas 
eu *1 ce»tisaé, p«S’ íeas>síís j'sq'aacR»: 6d«- 
má.? ios paciautcs r̂ »see$n do speúto.'se 
f«ug«s.n ai m^uar esíaerza, sa ai«zit«u que
j éa enenpatra restáblídiia de la do- 
i lancia qua la l̂ia rctcniao oa cato», !a 
respetable seíiora dqñá Arconslón La&l,. 
viuda de Jiménez.
Mucho lo cslebramos. !
m
Ha fallecido en esta capital, la res­
petable señora doña Antonia Márquez 
ELubio, persona muy estimada por las 
‘bellas cualidades que atesoraba.
Enviamos nuestro pésame a las hi­
jas y demás deudos de la finada.
Ha venido de Sevilla, el conocido 
hombre de negocios, dbn Antonio Fer­
nández Martin.
m
Para pasar la temporada vsraniega 
han venido do Cérdqba, el oficial de 
Hacienda, don Salvador León, su áis< 
tinguida esposa y su bella berifiapa
Miércoles  ̂ <k Ago^<Mp»̂ waw>siwwr~̂
recorrerá varias calles, regi^ando a 
plaza, donde se disolverá, dando fin 
festÉoB.—-£í Corresponsal,





, Ayer,, a eso de las diez de la ínaña- 
na, se presentó en el establecimiento 
de confitería y pastelería que pn ei nú­
mero 3Q de la calle de Santa Lucía tie ­
ne nuestro amigó don 
Merino, un señor oficial
ros, acompañado de urt sargento y va 
■ cuerpo, óéii
hrautadss, aaonadadíg: y sólo s« maníia- f  y doña Paz Cabezón, viuda de Urrutia, 
non do pis por un ssíusrzo d» voluntad, i  acomapfiada de su bella hija Paz.
Ix3S hembras n» aofron da esto modo y § . —
pecos tsnáífaa aaergíí bgstauto p&ra so-- 
portar «sto.spadsciniientos.
¿Guálos son k s  causas tola este gé­
nero de G&si siempre k ’ pobfsza
de SáUgrs o la dsbiiijiad del eie.tsma m r- 
vi }SO. Enriqueced k  sangro, tonificad los |  
nervios y varéis cómo dessiparecan o »« “
«t«aúcn ®808 BRáfes. Les Pildoras Písk 
censutuyon ei tónico más indl^do on es- i  
t t  cs£e, pues son un poderoso rogouere- E 
dor da k  szngre. y un gran «i t̂imui&hte |  
del .sisiath-a' nervioso. Ádmmístjra.d'l||^^
Píldoras Pisk « la enferipa y proniq n¡a-1  
tetáis cómo recupere o! kpotitci .y les I  
fuerzas, cómo, áesep&recon los Iclqreson |  
i», ospaida y riñones, «sí cooáo se quik k  f  
jfe,quoca, volviendo a «slsr alegfe y SB.¿á |  
y díseaapsñsndo sus quahficorsscómjlls,* |  
nisnío y eip canoanció. ' .
LíS Píldoras Píck dan siempré Ips m«-1 
jorcB resalí*dos en todos íQjs c^í'óV d®'| 
dabiüdad-generi!, «nemkV'cloírcsis 'ás ’|  
k s  jóvenes, jaquecas, euíarmedades ner-1' 
vios^is, neurastenia, ¿olores dp ezióma- ¿ 
go. reumatisiao. < ' " |
Se hallen de venía en todas'lss-krmsi- K
cía», cí precio de4 pesetasia caja, !?1 p i-§  *. 1 ..... . r .  . ^  qué en su casa se practicado tal re-
A yo? se reunió la comisión de Ecno- 
ficencia, despachando díveip'sos asuntosi 
da trámíté, y scoráándcs» fijar para les 
efectos do k  jubilación é« los médicos »í̂  
servicie dsl Municipio, el pkzo de cclio 
años do antigüedad en ol dossmpsño de 
sus osrges.
Como k  barriada is  Churriana caroso 
d« fermack, s« resolvió coñesder uh 
jiquín lo  urgesck «1 médico de la Bañó- 
fícoincia Municipe!.
La dd Haciead»
I r̂esidi'da. pej. e|: Rlcald®, r«uuióe«,-}a • 
óomísión Sá jíabiarida, ®siudié'n«oce di- 
vorWs asuntos, ehíri® olios el proyeot¡& 
sobre reforma áoí alctntarilká®.
Mullía
Por dcficíeucias nsíadas en el servíoío 
¿o  tranviss, el elcaido há impuesto una 
multa a k  Empresa. )
A nálieii^
Por virtud áe uúa reckmaoióo 
kda contra tina casa exportador* 4,* fea-| 
riñas que radica «n Bribissea, 1̂ 831 «iáof 
preséntelas per el prbcuradór dé les t f
notas BIBl^OGRAFICÁS
. La Casq ProwreíW, | e  VakBcié- há pu­
blicado ios toiaoau^, 18 y 19 ¿« Las mil 
noches y una nschei traducsíónllírect a y 
hte^ai doi árabe por Dr. J. C -^»r4rú8, 
verdión española do V. Blasco Ibáñaz. 
La gracia, ía fentaeia y ©I inkrás do esta 
gran obra, dbscenoaida haét'a |h e rá  en 
España, s« prosiguen ®n estos tomos 
Bsagnfficsmsuite prosaniades con cubier­
tas a tolo coicr. S« iret», como ya dijí- 
mes, do una treduccióu ve.'daásraBsiente 
litare), qu« da a cOí\omf una obra com- 
pUtítment© nu9v*.
D» venta on tas principales librerías a 
una peseta valumac,
S e  a l q u ñ h n '
álsaaosase sa, k  chíl«'"'¿« AMe* 
retas, núisíér© 83. ■ '
Fsra m ajusto, i&húm ¿a taponas do 
corche ím Sioy OfíÍoíÍs*,.Martin*» Agui­
jar 17. knt©* Marqué»,)
€ ¡ á á Í z - M M a g a
Gr«m restaurant
y ti8xi|[a de vinos
, -Kl ausvo ¿£>n Aníenío Lópex
Mftrííaj participo, ai púfeheo quo fea ín- 
^reducido gra?T<!aiíi mojoráo on «í saívíao 
y ha r^bajaéo k» precios,
Goaíinú«u est»bl8''íio« I02 tomadoras.
e s p e c ia l  IDAfJ, 
: FRANaESA'
: ; P A R IS  : i
: MARCA 
: LATINAD 
DEPOSITADASM P i R .a i S E
L
Dd gran actualidad, reconocida la más eficaz piara curar radicalmente todos los dolores; 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Keumatismo, Lumbago, Ciática, lofiuenaa etc 
Acción perfdota y regular.—No fatiga el estómago.—̂Aprobada por eluineutes módicos.
i  .5 0  p tá . e l tu b o  d e  20  c o m p rim id o s , 1 .5 0  p t a . , >.
En tódus las Droguq^ías y Farmacias _
GESERAIES ¡huA E8PANR Y PBRTUGftL- ’
■ • Y  á - C A R A Z O  -
AfENTBS DE ADUANAS.—ÍRUN (ESPAÍ^A) BENDAYA (FRANCIA)
Dirigir todosíTos p ed idos a  sus viajantes p o r  Andalucía, \t
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A  
C A L L E  D E  B E A T A S  N U M. 1 7 . - M A L A G A
C A R R I L L O  Y
G R A N A D A
rios individuos dé dicho  _ .
objeto de practicar un registro en el 
local y en lás habitaciones particula­
res de dicbo industrial.
El señor Márquez, al enterarse de la 
finalidad de lá visita y de que llevaban 
los carabineros autorización judicial, 
la cual"áó‘ piuió úué' sé le éxhíbiéíra, 
pues le bastó la infirmación que de ello 
se le hizo, facilitó efieiaéto la entrada 
en su domicilio a dicha fuerza, la cual 
practicó un detenido registro en toda?, 
las habitaciones de la casa, sin encon­
trar nada que pudiera comprometer 
en lo más mínimo aj seño|: Márquez. 
No puede éste darsé cuenta aelpor
i i preB©níe»as «i ««  . j. * - ^ póy !* c«!!c d« Sk«chan.
JbSé Márquez btm«l«a, d»a Fara&náo Cí).m}Po Rt|nr. f   ̂ ------------
de; carabine- gu«z, para sa anáfisis ©a «1 L^bawtoriq i «  ‘̂ C k T ^ h t M l Z
!f»ro.»r,to V va- MuníciDai. vRTi^s mu«st¡p£s úo íichasá ’H BLglA  Ufi




E n fe rm o
Se ©ncuetttPtt ^nfarmo »l 6e«?̂ íí«r?© 
particular del «Icaíd©, den Enriqu© Pó- 
r«z Hartado. .
Daseamos fiu alivio.
satas k s  seis oaj%s. L;ts cajás 
*h España, daban llever ©xteríorma&t© 
uim ©tiqaeta índÍc«udo que^ oontíans un 
proépeeto ©n !«Dgue ©zpañale; ¿9 nd to­
nar está «sk ©fiquata conviene feo «oeip- 
kríag. ■ . . .
S O C I E D A
gistro. Es, en efecto, el séñof Márquéz 
Merino un hombre de intádhablé cpii- 
f  ducta, un honrado industrial, estable- 
ic id o  ya hace muchos años en el indi- 
i  cado sitio, conocido de todo el vecin-» 
I  dario y que no ha tenido nunca ni tie- 
I  ne relación ni trato alguno con con- 
I  trabandistas ni cosa que se le parezca,
F i e s t a s  e f i  C o í n
So k  píato'rfscá'. vllk. áf ■ tkío í^xíste 
gPAU animación con mot'vq ¿© Lis fî î íe.» 
qu© darán cómknzo mañeas.
Ba ks;dka 10, 11, 13,,14 y 15 k  Agos­
to ee eslebrsrán ccjrridaa d« i^ovUlos, 
|i«ibi*nde qn cada un* dos de mnerte.
Aetuerán dé maíadorés-Rernarda Ma­
ño» •Garniceritp» y Francisco Chqc’» J  
d« ©©bresRliÉut© Ricárao SáhcH>z „,
L¿‘. Csfd[p«.¿!* 'iié "idh.
Sabarb&nos pona an coaócim?e'4ó ásl 
púbiio® qú© en I'ob clíllóVSfks ái© Ixpiíá- 




R adiactiv^ .s. 
in fa lib le  
c o n tra  e l
En el expreso de la mañana llegaron | 
de Madrid, el comerciante, don !®er-1 
roán Pérez, «u esposa y su hijo don | 
jaan, y el oficial de Intervención MI-1
ni de tabaco ni de géneros o artículos 
dé ninguna especie.
Sin duda alguna ese registro ha 
obedecido a algún error, o ha sido 
efecto de una falsa denuncia.
De ser esto así, el señor Márquez se
l í t^ ,  ^ n  Manuel Gómez García. , ^  propone ejercer la acción judicial co-
<Ds Barcelona regresó, el comercian-1  rfespondíente. para exigir las debidas
te, don Francisco Gómez Mercado.  ̂responsabilidades.
De Ssgovla llegó, el teniente coro- f  ^
nel de Artillería, don Federico Grund.
De Córdoba vino, el estimado joven, 
i don Antonio Carrasco Guerrero.
En el correo general vinlerqn de 
Cádiz, don José González Palomáres, y 
el teniente coronel del regimiento de
Borbón, señor m r̂qn /̂i de Sapta Lu-1 témonk (étiíbr© cifmicel tP ŝé» krges) 
cía. . . : \'í no rcéljíá'hecho* . punifel de nkgúu
En el expreso de la tarde marcharon | g^asro/su «oción s® reduce ú̂ iíoamOE- 
a Madrid, el inepsetor general de | *• *
Aduanas, don Eusebío Albaládajo y  ̂ «oom 01 
■au secretarlo,, s e ñ e r ^  , , |
b'íéáoj y qu® sójoáe ha ¿afoíéó ps '̂ raísíta
con el fin de hácér cómprao para â, í ¿«i mi»?es®áo, y sobre al qu® afeeía
i  EN EL GOBIERNO C I H  ,
i  D ico e l  G ó b e rn a á o r
i  Caaul» enocha yisííttaaos almñoy ®b- 
I  b.sraaSor dvi!, és.ie »c* osra&ikstó qu©, 
I  según 1© iftfoma la guapák civil, ®i *ri5i- 
a í
¿« ida y vualíí a Û s precios d« 4 25 r-ato 
tés «n Ii“ cksss y 3*25 2,® g 3-
sb, por los trenes,í;ú«38,'í;»̂ SS'y .21 qiJ.4 
saku dé Mákgc (n,k« 9 15 y ' 1|'39 
ikgnra Coía r.íí{pa«d:Eá!:e;‘fjk’V ’f i  11 y ; 16*15. puáií¿n''ío hí ci!̂ * - p ' u 4 
trén esp*c5¿: fcúa*'ff> 33 -q-ti'si' ^
saiíi© (fia CUd «í !)>»v 22 16 '!■*«-}' '*
•Málaga & k s  23 45. par.v'>ít<!í ¿ú. A' •. ‘ 
hauría’«J.:Sf<fe5té
y'Chum&ó's*;'^," \  .'í;í
Les IÍ«3‘13 y 15 cí<'ca*í*'̂ A íyI ír'so .s-’p t- 
Okí anunc5®¿ó ' »ív3a^(y'’-̂
Ghíu íq's D -^ í?í§€  ̂ ví.«'á19*00, íeg.si' a - í;V s I i '■1 20 45 ,
Las ceh#c"&rj«.g< ®a-¿í.
■ de c(f«íúaaVfí#./'óú 
ks, raéorváhái'eso
¿te auprimMds »x pr r c ú m m.-'. «I'iím-;
pé n oiré CU^IqúI^r’á »é 'ah?p'ífí.á'íiií
S«p«ra4»m»ryí»'aa'k í.fU.'k eembi/-̂ *̂ 
■ejón, s» ha, éá%bifqí¿ó!htfá,,:,qtt 
én Ir \mi&. ¿©..bUfo-tíis d,©: 
ébra cad® cerrife, e-n ÍíU8|ift<̂r
káo  ©n í« callo'ó^’Á̂ ISÍBÓn Lxi|áii,''páíté- 
íMiDcieaí® i® ía, 
las corriÓRS.
Aboño^ "y primeras materias¿,r^ShpíÍrfosíafp. vfál. i ̂ {20,̂
para k  próxima siembra, con garantía'de riqueza.
D ep ósito  an Mál%gst: QaÜe d® C u a rte les , niílüQai
Para infermes y preoios, dirigirse a la Blreoclón:
2 3
H H O N O I G á  i l  Y GR A N I D A
S .
: estrañim iejpito  
i^iDeliciosa... . 
p a r á  la  móAa.
i^Bpecial ■
i'ógiíííi#®'''-
V ' ■ .. \
DEPOSITO CENTRAL . 
B A B Q U ÍLLP, f ,  MAX)SU3̂
• 'DS.PÓltíl'.î ' E#MALAaA:- " 
; ■ FLAJSA SIG LO , i  , ;
d a  le  'áekSate F é r a a T s 5 5 ,
 ̂ - f  c 0 t m  i
-
■:í- • Luía-;- 14. ,V. 12
JíiC 5 12 f-t'-íí'.i'í? 19 30 •
L A  M É t A L U R G I C A
j P a s e o  d e  l o s  T i l o s ,
Se construyen armá'durás, depósitoi, puentes y toda ciase de trabajos  ̂
metálicos.
Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pié îr 
zas de hierro fundido. ' • .
E L  C A I 4D A D O %
Almacén de Ferretería al pov mayor y men or dé ..v
JUAN GOMES 4S-AIIGSA, 20 A L ' 26 .
Batería de coclua, Herraje», Harrámientasí Fraguas, Tornil lería, 
Clavazón, Alambres, Máqüiuaria  ̂pementqe,—Chapas fila hierro . zitic*̂  | 
estañada», latón, cobre y alpacá.-^Tdberia de hkrro,-piorno y^estáSo.—Bo m- 
bas para todos uao».—BaSerás y artículp» de ganoamiento.—Heládoras; 





Iftbika ih'ik'si h j j f y . U a  Caiaiines.
J|l íliS ■39&»miíi<5,.—I í© ,̂
ü̂ sa
■ '̂LLkMím
E R E  Y  F A S € 4 L
'1*1
|f
IS.. — M A 'M (dA  "
jiekría á̂ .é&dna, h®r?3ií53iení5!i?j, st.'aey&e, 4*5 »i?s.C'y ktén., aiamihíea,
hid©kk.'t©v»ilkí»k- ©>«v»*ón- «aa»©st<̂ - . .: ...vm-;.-.. , .•
m W TA  - M AM A,
empr£S3( orgRuizadórá ¿e
casa Esteva y  Compañía.
A LogroÜq fué, el ojáclaí d«? I sjJau- , '; 
tería, don Félix Rernándfz de Bobavt ' 
diíla.'
A  Sevilla marchó, el eoronel del re- ; 
glmlénto de Borbón, don Frabciacb 
Alvárez Riva, Óott el fia ds cónferén- ; 
ciar con el capitán general» f
A  Granada marchó, cf c?pUáfi' ijé 
infantéría del regimieutó d? Córdobja, - 
don Federico dpi Alcázar. , ' / ‘
. i,ííiqí«r)o.
• S £ a - i ! » i a ! W t ó 5̂ ^ ^
l/S'iM«aas«s que usando él nhmbr.©- dsi 
«Pases largQEB, hizo a dan Autauio Cerró 
nn crif ¿o suyo
3© ha eoisaprobedo que &1 crlmiuéi ha 
sído.émparedo y protegido por imicfioai 
GO{‘ííjet;(Em, quieuas Iq han kcUitsdo eo-> 
mí4« y elbergas.
Tcmbién 8© instruye a varios
de lea cuaks uq® ¡í'í? onecen- 
ya «D la cárcel, qu© ap«reiUi5.b̂ n ba-  ̂
bersii o sÓrprendides y rebades por el 
«PaeoalfrgQ&», lo cual tpd© ha .¡resuUedo 
uckrí
Artillería, doú LÚiá'Odriózoía; ,lá fii« 
tinguida esposa del áboga^do del ^ 
do, don Sancho Ítentero; qoa"Francis-! f  
co Rubio, don Ricardo Eaciná y  don | 
Félix Ortíz de Zárate. |
A  Melillá marcharon, el alumno de >? 
Infanteríaj don Rafáél Ferfátifió y don |  
Adolfo García y  espos?. J
■>': I
Sa 'encuentra énfermoj guardando ^ 
cama, nuestro distinguido amigo; don
miual.
TtrmiRÓ ©1 «i r̂úr Torras Guerrero 
diciéudoucs que ss hafiíibe. muy saíkf i- 
cho ds! earvicio qu« «atufe,!; prestando la 
guardia civil.
fiu ts j «n iltbaatíg «I firanfie
iSürt p/iciq d® 68Í08 bíi{«t«8va kcluí- 
áo oi dvr íat» ©nifados, liftítol̂ ÉaLád .S-50 
p««®tss k  do Sombra, y 3 la de Sol.
Talos biilotos son valederas, péf» kyi 
selodía. ,
l ^ : e s f e r a '^ '"
B1 último número do ©sk y
elogauto revista, q.uo 
a la vouta en Málaga, h's kíereeaStísímb 
y ¿0 ú rá  amanidad. Hé «qqi él su- 
májfiá; '. /  '‘J '. . . 5 . , , L
Estudié, cuadro df P«df^ Casrs Abar­
ca (portada tricolor). ¿Mar omont&ñs? 
cróníóq d©' Díok ísíc Persiz. La h£̂ ra>k©l 
ta,'cufeláre de Ped*o C#bas Abereá; bsfiá 
lámina sn cdor. Agca que corroí pér S. 
Rebiírez Ácg«!, con una artística fote- 
grafía. Cómo «srduvo al hémbré per ca­
mines y tfobhar, por Laopoldé López do 
Sáa, con' dibñjoa'do Mería.'Cómo feaueré 
el ainór, cneutb'dé F«.lipa Ss^hóna;^c'on 
dibQjss da Rifes©, ®n eóio? Hí Arco do 
Montaíaón, por Atttcflié' Vélk»ca Z 
con fotegrenr». El PerlsMauio é$ Lon­
dres, da'sfdp ©j TaBssaíte, s'puñ'í® lol aaía- 
rai por Brunet. Bl faía.r® presiignto ¿f- 
gantinc, por Julián do k  Gel. coiaí r«trA- 
>to, la&ugureción dsl gran cs;»íbo dolí S^r- 
díuoro, pysiyR. G. d® Oches, coa foícgra- 
fías, já  le salud do ios muertos.! poé«ía 
de Eosilio Cerrare, «ton dihojo Mixi-
Éeléciési MeteoroiS»gicé>
del Inetituito da M álaga
Obe«EvaoIoads de la ^s-
Ssna, el día 8 de Agosto de Í9l6r 
Altarñ^eméMim védnoida j  0 ,»,-76l ‘<)f- ■ 
Máxima del día anterior, S6‘2.
Sfiinima del mismo dia. Sl'8.
Termómetro Ñeco, 94'6 
Idenii húmedo, 22‘9.
Diréceión del viento, S.
Anemómetro.—K. m. en 94 horas, 116. 
Éstado del olelo, despejado. 
Idem del mar, Llana. 
Svaporádó» mim, 8*8 
Ií;ia9i« «s mim, D'J.
j . -1 •  ̂rogritrasíóa a íft Mac«, dibcisi de WatPá-fie voladô ^̂ y palmas reales anuuwara el g^t « plan». B^és^p«r CmfóMl
ende Castro, coñ 4 büi9e 4© F. Raééírjz^’ 
celori Baesná), pooeíA de- Antooio do Ur
Sigtiieúdo la t'rádicióñal costutúbre de ce - 
lebrar a La Patrona d© esta villa, la «Tutata 
direótivivdé éu hermandad,há aoerdado ha- 
, , „  „  . , eer grandes festejos en los días 14 y 15 fiel
Enriquri Pérez Hurtado, sscretário é d - f  corriente, p^ra lo oúál tanto esta como su 
pedal dft ia Alcaldía. j mayordomo presidente don 5 uan Padial de
D.g toda» vera# le d^acubiQí líótal  ̂ no han omitido gastos ni sacri-
resfablecimiéiato. k fioios algurios para que .resulten con el'ína.
' I  yór esplendól posiblej habiendo acprdado
H a regresado de Hueíva, nucatro J  É” h 4^ A  í S 1 ?d e  la tarde, un repiqiie \ n ?
eitimado amigo, el distinguido poota^ ? general de campanas y disparo de multitud fotogr.»fí*s. L» p*-
don Cutios Válverde, quien ha obtéái
do eo lüi juego» ñoraleá dolombmoífi I principio de las fiestas *
.celebrado» récientemente, el accésit % - A las 4 dé la tardo, una graciosa combar- J  ____ _______  ______ _________ _«1 tema dé honor 'por #u poesía «Áií; |  sa de gigantes y cabezudos recorrerá Ija po- s  bin* y Melgar*j^, , con im éifecjo sxi> «olír,
dalucia.» ■ V i I  bretón acpmEáñada de la Bepda de música h® V«íel« é©S«'jís. SI su Moaí-
Dámo.1.  nueltrí .tac«a.¿nlioi:.bu.=í I i .l« v í.w  «;l (>b,tto-
u a .p o re » te tr i» n f^ it« a r lo . |  ^.A Us ^ íe  I» tarfs, se vMÍfi}.tin in  l » \ á "  pfí.'ío, S á s S p e r U Í f ,  *!PiaÓ!
w  I  PlazaAIta divertidas carreras de jovenes en • Jcfcéfi©Ürqm«, por SíIvíg Lago. Liosn-
Ha Sido operado c6n fáliciSát, iittéll. ^  m 9» terminadas estas se celebrará nn con- «n una Iglesia, f J->gr»fía. B» Worí# 
tro aprsciable amigo parjíictilar, don ^  de «feop, adjudieándose.ea estos actos p0^
Rafael Huélin, a quién deséamo# un % Inoides premios. ^  S? hftl!«^á 8 60 ct«, ©r Jjbs'«rí»3, kis»
eom pletoy to te lresteb líc im tato . '* A 1.» nnev. dr ' .....................
* v
Ayer fíié cbcdücidq al epropúterib 
de San Miguel, él'cadáver (|é l a ‘refpé- 
table señora, dpfiá Rá^^élá Sardell 
Fernández, qenmtltuyepáp el acta utja 
manifsBtacíón de duelo. ;
Á .f u apenada f ám|Íia enviamos nuéli - 
tro fentido pésame. .  ̂ j
f  A las nueve de I» noche grandmsq ilumi- J coa y Hmcs.«lOAi/xn AliuAl:l*iAa ATI Iaa Aanast dA S&t) Kohafl. V v v' *
J Í B e s t r a  n r l e l i l
La aeñora doña Josefa García Vela#- 
<50, es|)osa de don Eduardo Máignp, ha 
dado a luz con toda felieMád,'úu her­
moso niño.
Sea enhorabuena. *
Con el fin de pasar ía temporada de 
vlaños, ayer marcharon a Carfatraca, 
la distinguida señora doña Dolores 
Gtaolaorruchl, su bella hija |oaquiiia 
y  la bella seftorim Concha Linarei'Vi­
var, -■
nacÍQU eléotrioa en las calles de San Melbas,* f  
tián, Real, Cruz, y Plaza 4© G Constitución; 
dándose nu concierto eu ésta pl#za por la 
Banda múnieipal, que tocará méa esco­
gidas piezas de su repertorio.
R ial5.—Alas cinc© de la mañana, lá
Banda maaÍQipal tocará alegres dianas, ré- | Fstando pítra terminar la hermosa 
corriendo las principales oalíes de pobla- | obra dé Víctor Hugo 
cíón, haciendo la hermandad la aoostum-J ^ j.
brada visita a los templos. ¿  <(B!L H O M S R .^  Q tJ jB
A las dieg de ía mañana función religiosa i   ̂ . ..
fin la iglesia,parroquial. ^ breve pómenzarsmos a insertar en
A las cuatro de tarde, divertidas cuca-1 nuestro folletín la interéeánte y  suge#- 
ñas y elevación de globeó y fantoches en la | ti va novela* ■ ‘
Plaza de la Gohstitúoión. te '
A lás nueve, de la noche saldrá en próoe- ^  CC£aX O ^ D m a XOIÍ^O 
síóu la patrona,por las calles de Altillo, Bw 
Sebastián, Nueva, Plaza Alta. Cruz, Real 
y Plaza de la Constitución hasta la iglesiá 
I partoquiaL
A láa once se quemará una magnífica 
vista de fuegos artificiales confeccionada 
i .por el reputado piratéonioo .de la capital 
;4on Salvadó% Martínez.
A iu  doce, se organizará una lucida re­
treta en lá Plaza de la Constitución, que
Eu «1 nég©ói|Ado cérmpmsdíanjie d« 
este Gobierno civil 8© hsñ rceíbido l©# 
pr,rt*ffiáe. accüenies d«iitrabf^je sufiides  ̂
p'ór Iqs obreros jssguiéaí/s: ' * -
Antekio Finó L%«ZvBnríqu© Belgftdio 
Raíz, RálvRdo? Nav&s Gcrli^ .̂ Domingo 
Luave Miranda, P«ép© (J^íy- SfSntiíUi- 
_na y José C«slilb' Kírc;'}b¿r..: ■
Cím motivo.’áí» ks»Vú4r/n\ift?» cs«'cuvii8- 
Uuci&s por qaá ntpíiví'üsan los Estados 
©uropAOS,. «I GebiérUo bri'áaíco; ha dí&- 
puasíe qu'« ©n' io «ucí̂ üí-vo íes ©x  ̂
tranjaro» que Uégqan a bu isia* brí-áni- 
«í®«. no áabírán prsssnkr oirá docúia^iíp 
to que ,<̂1 pasaporte. '
Los démáe que ll©v«»,l«» fiarán córífis- 
'C|4os.:’ : . V ■ ■, ■'■■■ -■'..'í- N .
El Gebernedor civil da «s*x provincia 
ha enviédo a los atcí His» d»> l«ís pueblos 
una circabsr recopdáadclssí Kndisposi- 
eíoaas qn© ex-fibn . acerca d«l envío. 
d»meuts8 y au irgr«»o ®ú »? Kaíiicomió,, 
epu «.I firi se campí&n . tades Jes
íéquisitcs íegAbfi. *:
.'í Píisr ©I GcaíStqts proviuf.ia! ¿a Fi.5míuG 8© hgi'»ecrdado qup se. procc.l.% on iosÉUftblpv á: I« eonstilnción def íondo qú« rfivmne 1» ¡ef de debusa coíitra Ifi'bU'”
.’!* L"i AdTOÍrbtr^c^ón á« tsu b s «spéndu- 
pr&vhtnía hs e Ids
'^yaulftB»G»to« dft Rokiía y!Véiez Mál#*
' ¿oí iimbiíe
RMWáb'i  ̂ ■ ■ ' ■
■' I I ' q IúA P  c o n  4£3K̂
S U IE S T O  BB jW tO N fflC
PRODUCTO NITROGENADO
=*» £6 H B J0̂  y  MAS BARATÓ
MODOS IOS Ál,^.^C,ePíE.Á
Y 0£'FÓSfTQS -;D £. ABQROS"'
{f^STBaCClOWÉS V F0LLeTQ$
RSPMESEiyTAQ láN ' \
S ü L P H A ie  GP A iq iy iO fiiA 'A S S O C 'íA T IÓ «
muSLLE 15 *
m m  ^
Cok fíRcuenciü eparec în qiuIp© |eí 
i»8d« iu gu?dráia:'mauié|p¿l, âífiUE' 
ÍÚ8 qn« 8̂9 oqnsigEáu quo îSí'.'J 
rioraáft,«stR O aquella boct*"*̂
Áyar'éíaies úno refeíeule’ií 
on b  o«U-o de Torrfjd^ .̂tjfe
Corb»cb'd"^&íí 
-édrg'óirqé© 8©!« hace»'.
Hi á* m-‘.rin»,disfsta Cernsudancb, a 
Pedro Gañí» 'Nieto, precisado por ia- 
freación, do !«s ordeiiyiuix«>8 d© merino.
' Rí fiéí |*agimi»nío'vi«pû  ̂ de So-
ris^-tb-'S-ivilla, t  Ff'atícisao Pwndáff» Rúiz | éo Pos,fig4 Ar̂ siiáCe, por; 
y'Vfáat í̂áítaíí Abol&^áLlaieas; pqr a | a>g;aa en afc,uni&neie, yr 
concóntreafón, *' ' ‘ fieíeitci*a, qn«í fi^preseniá
■- Bi ju«x in«teitcU!| 4© C;^r*íg«ae, » Ma- bis gó!’áMa.¿íe{ p?«cGdñ 
auai G-sndaie, pare qu* a© constituye aá áor dífic','!m«'nt© pueda ep 
.prisióo. - . ^
Si del Tegimíento de íntraUríft de Pa­
vía, en Cááíi, a Ju 8.n Naves Gc2?zá’az, 
pos faittt e concsút.í’̂ aiciún.
' BlGóbierriO ibiiano ha dMpúcst* qR* 
Jos extra»jaros qu© deseen ,p«n9ísá|'. ©n 
territorio it?.)!©no, necesitarán ©star pro-
irio mauciemer la f«cha d« Íá úíü4” 
iüxttoión y imeientili4ed.^uU|rios. Lqs 
bñpfti pasapertes irán visades p r ía
^bajada iíaíi&Rñ/ ' • ' /  ,■
D 'H árm éutal» • ''V.S«,encueaífa v̂cant© k pkxa'd® .fd- ^
Por al óxik con*;,gqí4« ©u Ji® ü̂-.. •.*.Uj4 
yérificadftíl i(?sííjídu;ljoaaÍqf!:í>i'©n u ^j¿. 
za de tor.'fi ds Gosíañfiii» (SsvjUs),- ha 
sido epntratt&dc na«vaisi£nW pe? 
empr©e«, para «1 próximo, día 20. «.i y. -̂ 
lien.hi noviili r̂o ícuó Riva» «Marcuitp da 
Bau Bfisnfisdo».;.
, . «naai^ cémda Saks habri coa bi­
chos de don Gregorio Campos, y coa él 
aUarnaiá Franciiscá Di#z «Pacorro».
Le Jafetusa do do peta provincia 
notifica a don Julios. Ortega'F«r«d««, 
don José lafantas Roses, don José Tolón 
Cruz y don AgustiA Retortiiio, qu« pue­
den pasare© por dichas oficinas para rn" 
éb^ér los títulos de minas ox'endidé# a 
|ufi hembra#*
hsfeíon^o finírido 
¿ ¿Lóa'mapscíóres fie t i9 
•’ cesw? ' ' ■ ■ ' '
ótigionl del grab cscritpr Alejandro 
Dumai,v-
^  La obra que ahora ofcenemos o# una '̂ <| 
,#dé la# má« bella# que ha prodúóido e lM  
f  .ñW<f-n vféhVúd '̂ del popular. novélii4Í 'toacéi, . * .'-J
f
icéctico fitukr del pueblo de Vil^áñui- Bn k  éckelón, elin<«rv«uíqr del 
esfd©! Rosarlo, dotada con «1 hafe^ije  do, señrr Cepas nes dió a conOiCer u ^ l-  
pesetas por ff^donoía y 500 perora- guíente tekgrima, quo recibía 'dfLw á ^ 
ífinscíón »n cortpepto da m«dicin&s pqra \fia  ia tóacióa d© Gobaatee^ g
íébres. . . : > aRI sufj îdo un aedídenté sh á«taifeta-,
^$£Ms,*«oIiciiad«e «n s! plazo de nh np##, ¡ ctón él j tí# de tren 206, dbn
^ »leiddt d4|  citado pueblo. ,, harto, préduéldo por un ¿tflnl hn l i  ca- ^  ■ ’ v  ^
~  4  ^  *̂ ***’̂ ** ^ « 5^4 i t ó í t  j  Q C U J w l S I
Mañrna JusVes, cskbrSfl^^íñlái^li 
nsria •» 8U.bc%lsocíaÍ) !̂a*Bíí l̂fiib[i^
.. ̂  ■Arlo de Imprimir j: 
é - S8̂ M 43ÍKl4lAar ,,
t So g«« gofin d^e  »oS¿l>Sáí*ti9i  '"ríd'i*
I .frfmcmfei.' ' ' r ■< <***'.«.-
 ̂ Hermoso libro- da gOO’ páígííhéiiî  
llprabados, se les enviarA por.cé#]^; 
fedicado, man.daindo 9, pósetefiro Pbstal,-rA«ío»fn, Mi4r|d*r
, Léé: euffiirthfis del osíómig^ e inf^l 
compran pqr vía de eusa.yo en la fan 
ciáde la calle del Marqués’dh Llu 
por dos p«aqtss, nna CAJA^PRUBSl 
Ies cachete VBU PKPTOS* y esn ¡ |t^  
hle.iá majórla qu!é con*«UoesiehtÍlii^J 
no 'viciian én «éntinuar el ti*tai^*“ 
kaeta conseguir rápida y comui 
ció'ú.'  ̂ f '"-'í'
^nié éHstómage b inteaUno# el 
BsteflMeal Be S4UZ SS CARLOSu
Cros ■sftósísjíso).'.
\ Í ¿ t u e ^ 'V ‘
eihfijiip yt:
üistapip,;' ^
tm ■:...■■■ M' ,- .,./' ,̂ :;v,
> ; AudÍeB0ÍftB^''^:;
«"'"'US
ñpí ív 4 <̂ T Cips y a
:'\iiíi’ci-,. ,̂-.
' i f - i
Iw.
■'U
Obrái Públicas, ^úaúendo an #xpo&srlo  ̂
•más.dlai|iipóiún. .■ ,v,-.mU" ■i.. ■ ■ -M i  
■ C a s a d a 'v ifa .a  Zavanz- -sjlíoyeciíará-i* ^  
peasión para pasar an día éá Saú«íá»SÍÍ-1 
tián, d®nd« snUrará al X9y, minuciosa-|
r '■ ' L a s  CíoriesUn períódiicd úo la cccb® dios ^ús su |
»<il W  Í  1.  i  PSÜI
. “ ■■■ & Í S » Í .  : ' '  ;
Rio Jan9Íro.--Ei miasstM á« Ja.éua-:|^ : Ó b íig r a c lo n e s   ̂v >/--
. Todas los bósqués fuaroa iavadidSsi | cagiaada tysr trss^aialss y dos mil sal- 
mando complate «1 dáStrozó da lés saíá» i  dados, la mayoría aUm anas, 
biadbs. I Los combatSs áostaaidos aysr laeraa
Con motito da las obras ds dafansa’ | •xtraaúidamonti oialantOB. 
questhaconan Bélgica, las Batufálpi I En «1 Cáuoaso, anta ol «mpiij* da los 
Sí»? pb%y|9s a pyobilíiéâ ^̂  ̂ turcos, nuastiras daslacamsníos taviaron
qua hablas ds las consíraccfonas quo sai | qos_ rapíagarso hacia @l sala do K «rman-
raalizam
'í
y i f i á í á s  ft| *1, Ji'
§n




:í;-:íS %; Lâ î&̂ iún,r:dê â:;;iŵ  ^  mana anterior, ha íoaiaaQ iiú aspatto iívqoistmitl.̂  «?■ -v^o. 'á" ■''’ ■ : •
«i daóctbnmi*»-tf) f̂t '-éf .;H_shd', jS|tíí' 
drW ¿M ®íis"
■ M g l ^ í S l í .  •“  ,
.....^'^^'lavéiit©’ . .
H«ú siUdÓ su? p.Q̂ ;
.  9, yantSi^ialpSjdMd’̂  
yismantai^ daspiflkson dsit Diréclor:
■í V'-"





¥tithíoío 65 000 frfiEoes gnua' 
[ptí-'J , -v" : ■ ■ ‘í -
, _ tór'' és 'ahitt tiímér¿^ 'lé 
n|péí’|W‘1íÍ Éfthít, I 
jiS ia  át«yáS-íí '
pqbk; yati^ajfa^^M-1|ráé,^ ;̂A%ndi«ndo ^piíáu, al tSaíaaiaS®'
;Vt; .YMn-driií' 8'191d .'
f  ^ o ñ a  V ic to r iaSíanitaBdér.i^L* rdaa ▼ isUé /ía f«ri4,,,, . ,y ; '■jBfwdpéasión^San SailftStíá sido susponídidá Ihínauguricién lastitato Oscsanográd eo.qúil^ia riúc rs9';' ^d'i¡l d ,^ »8iiíSiéía'‘li''ik; ésiina; d&Sá'La suspensión ha obsilaeido' dar Ésístir ia madra do l¿n A f̂Jhs© "̂;
CafantesStS' Si^ítóiún.^^Sí ihUnim ién  Fyr- aaalo,y.8á:«í^os& ííog^roh'isfo' íirdq Oh ■ auto, h»cfando - cem|?es y rV.gígsahdo a Faantorrabia. / '
' . .p a t í e k a sBaroslona.—Ss hO' reé'núd«do 'dft?í «h su tot&Hdad ol trabajo as ks fábriCas'tiX<
ta«S. ^
Los tipógrafos «cián diviSí^os on sus prgt«U3Fjr,es, pues mientras nnss pidón iH diScaaoo dominical, otros dosoan OU'̂  montb d« su<ildo.




■ 'iy« wúsír|f-,..,' ' '
Dt^púi^Í»do,:pi^q p¿y
CÚBB'píir t'a •áadiag1«íit*nt»BáV óî es|,̂  
r®,t í d« í  st$pí;,í»agcís- vsK,;
y ol -de, brigada ;««go;r,Jítrpainó;PórBZ 
Ascandíaudo al. amploo ÍBm«'lktn«, al 
gauBíral do brigada brg ib Ramírez Ara<
ií»1íG. ■ ■ ■' .’■.«:■'■■' -V- r, ;•< ■
I4«m id. al «oróhsl. da * í* f  m ié r h  #oa 
Guillermo R a y n S j ' ",  ■ ■ ' -V , 
K^mbrandO }«fd'''éa ' •sbô Ó'á ■««! tei' 
nisttdrio ée l« G.aorra, al g«íisFai-d« bpi-- 
gaáa sañor Eigu»,?;a%̂ S»Kt{a Cruz.., _ „...
AÚBj'iü'áftdé" ia.:' díjmisióa' q’̂ k'.f uúáitllia' 
oa mo.tî os dd'Síiitíd ÍÍé»opp«á®áta ©1
gobiaruBdor ■».ilíí»r,4«l castillo, do Mo«- 
jukb, señor Goñaihz Ií«g®rri.
■' Nomfcí'ifebdo p»|tmó eaiplisé, s»5bl‘‘"Mhr'tíá’KíV'pía¿¿̂  '
; ■. ‘Nómit>,fandp4ftíe‘-̂ '̂  ®s;í§4%,M«yi>r. d« la' 
siganSa i- rogiúiii' - •!- M .■"'brigs.da
sofior Marange. . « ¡íj". - '
Dssiinando a mand$T olrrogimianto da 
infsutorja do Tolodo. $1 córonsl «fon losó 
N.*sn.ij Gamundi.
‘ iJ^m @1 batallón do cazadoras, do Alba 
da TórmoS/ ai tanfénta coronel 8«3ob Si-
lífe4f.-' ' ■  ̂ . '■ ■'
Boteítúrds roeibió Romananas, 
doaiihUio h ‘hhmerbsso porabnto;
B%#^^é;|b«n'á ̂ tíónar i«fíibali^^#;
eqpu><thp)?'cmAéi úlumo. ü’óEftiólo Ü0m-
víMií!f»,ii,t;.«.;...  ̂ .-.,v. : . ,
Abn^ioia. titmpo lo pifiaron quâ  qo 
rasttbJOzean las garantías constituoiá* 
naiis.
Roii âimnso ofració compiaearlas, ras- 
pacto a la primera soücitui, pero an 
cuantOi a ia sagnnáa dijo qua ai Gobiarné 
oó al nás ilatérasado en que sa rastablez* 
can cnanto antas, mas psra llagar a allá 
prqcisa ai eapkretcimi da les causas 
qÚé'
^ia^.^cpk^Uá/acífesa, q â pqtUca
ui%.p#í^<gi ,̂qpa^%dp Ja
taris-' do • esagpíapáo'.'^’qo a i
slqnlófo ?«;fcrfi 16. do
fuzg'«;.p|íabehiés'qna mdñi»i!i.'-'piiB!Íq.u> 
la <Gíc®í#íit flóf 'M«!̂ IS'6̂ d'álat®nhlic!a■- 
d%ft,|4f«r«pta3J| S.a,'pRa!« íii,
T<4mjMÓp mí̂ ivfaatú qu» Â
?.ú, i%,r'î .«|oymá;.ujímiqí8ĵ  d|( .Gaap
fias. ■ .k'V'S.Í: ■■'í: V' - ^
Anunció, par último, que mañana a 
ksiflíami sacsiabrurú Ganar jo an laPra-
bidonetá'i: ■ :■ ■  ̂ ■; „i; ’ .-í .-:.•; ,. .
atacaron, .cutn ..gráiiádas d« mino, nu$3 
.tras'postcioáéá Ilei nortS'de Tíi'huío". I 
Ea ja Gota 195 cogimos a las advarst- 
Bies báje nnésí?o fúego, disparsándolo.».A1a d’ewhfli del M¿ssa, ai cambat® con- íínua ancarnizedísimo.
Rsspécío ®l fíanta do Thia'umoní yf i o c h . ~  ■ I  Fiénry, S9 óbsirva tsaaddtíl míRPSaáát-Gondena I  Temblón en la raglóa do Muoh prosí* I  Núemras iropas rachazsionaloscoo- Ei paára Babarí, prefecto da la Com- ? go«® los otomanea sus ataques, y nos I tranas , qué íhlántabstn C3at«eataqj^aprñfa da Jaeúa, en Bókica. ha sido «®n- I obligan a roplegarnos o! aorta. i  para ochamos -áil íaj u  lo couqu
L M doa,daa,U padaW #l p̂  ̂ Sá la reglúh di RiUes, grande? n^tár a las ióvIhsTa sirvir enfáá filas b o l- i ciaos tercos, apoyados parlas kordo;?, 3 Ai noroaste y snr da ia obra da Th a
g%K, , i  prosiguen If,tenaz afehd va, siqo da sítfit-1  montpastimos nusvftm mían kof^ ííveóÍúbW ún *  PM I apoderándonos da todos Jos © cm*n 4 3 dE4 ribaa'4 « Livi& que úh ki^mó dfá I Ultimo pórte | trinchara, án ios cuiiss h^bía puesto i" Nuastra «ríiiiería, apoyada por vivo t  .d̂ ŝ a ká tercas *  ̂ " é en la obra de Thlanmont.
Núastra infantería tfrritomi temó el I  vtriJíífBaíadía 5 ana pekció» fuertísima, | nois,tomimos vanas líuais .̂ ^
Continuamos persiguiendo fi los tu r-f *̂?,****J!l „ „oes, hatHendo-d ĵadO' atrá?, a úna d í a - Uaa.de éiíi  ̂c o n tM k u e  osa^onar dats^cie de 18 mi/ías, las Ciudades detía y-Ua'aiseia ■ -i Ea ésíss difareates acaioa-ís hicim.o.3..;.
Blnúmwo de'prisioaeros iiâ os alrededor .de,30P prisiónarq? ú̂^̂
se presentaran,en las ealies da Ja pobla 
eíóQ todos los vteinois, luciendo escara­
pelas csp&ñqles.
Bjftenidos vsúríoida allaí, diCIáralrin 
que ctlqbrabnn asi al cumple&ñoa de 
don AMaipiXlH, porquiiiáí ha speorri • 
do en su dosgaraciá. ' " ‘
JRoduceiónLpa a lsm ch is  raducen eonaJiiar|bis<
mmte jas guarniciónas hálĝ  'Gjc;q'̂ .nuamentá qrt ẑ.an.el ,p»i.s, hacia |  
" cía,,larg.esn'elumuas." férmádís poi* |
ciehda a '40^afiekíis y 3.1,60 hembras.
P e  R o m a
Bombardeo § 
La cólébra fábrica austre^bú^h^ra da '
mazos da Í7 a 19 sñJs.
P é  Lem dres
Remolque « tarpédbs y da sumVrgibies ,Whikhe»d, 
üa buqueihettkilaJ^eJo a íemolqua «1 situada antro los pueblos da Píase y Cau- 
vápojf,noruego flArtnda?, torpedaado par > trua, qué foé bamb»rde.*da per las itu;- 
un submeri^. ' ,  j  líanos,jsa confirma que ha sufrído gran'
'I j  . .̂Pr,cin6iá"'l-
BI-r^Albórts ha-;cantestada.:-,'.a.-: Íoí-rga V,iágradéc(i«iido los eanlimientos d« la -
|í -ios qu« fighrsn sais efirrisisís.
También cogimos syis tMS'rfJIs'áoras. 
iCon.respecto«lasopartoiioaos ú-̂ - í.̂vím- 
ción se conaígaa qua uso úa wu is rüs 
piioto» en el curso da un reconocí m 
derribó nn aparato uftsmán, que m f é 
erdienjo «n las iíainas r =
. Ai norte da Anbarida, ay«?, qríFCii «i?.® 
íaa nueve da la noche, un avión coEírs-.'
glateára hacia Bó'gica, y Ja^premafa 
re,stK|lf#cer s  loe baldes an ?a piqna íh- 
daplhdimcia polllica y económiea, , ,
'lí: Motines
I   ̂ f 4  d»i^QWÍ^adje?:?», y pcrjt«h" 
a ta.esopcif lmáata ;gubsrn«maat?i)ís^ par - 
manacamos siianciososanté.ia-U^jtad'dal 
 ̂ Góbiernoj/ymo be hamos hastígado a que 
;{ rastSbíeaíCRf 1? bonn tiiiad  constiincío- 
I nal. "' ‘ . '■ ■'
I  Somos partídaríos de alia, debiendo re- 
I  aordar qúe '#  situación conservadora vi- 
I  vió dk? dkoík? ui principio de iu gue- 
I  rra, sin álkraií'ia nórmalidai'. "
I  ' Siiei que ci;Gobíó^np, ncsasjk: e?a rc’ 
I  serta dal poder, -nosotíipis raspf.kmja; »»- 
I  '.m®Utátt*a.m»Bta :su. opjríión.1 ragcr'Váuáo- 
i| DC8 la crítica ulterior d« «íi*.
§ , É?Jná'émisíbÍŝ ''qti3- so- m^nifiíSta »4r 
S Jo miamo tenar o no an saspeafeo ¡a?
I' raniks.
^ Si da lo mismo, c«.erá «n el ó/jmk<io da 
^ lo c@prú>hc80, y per lo tafite, da io arM- 
^trario.. , . , ,
Bíg;*acs,qÍbópd^'qqí k  Íídq-í-
y C5l^áí»«iaeal pero, ííé 
1S q.a.Q. ¿ib »S¡ 4108% 
jneg-í o «entrsíarJmiííí'io enirA bs gvbur-
O fiA »
ñ¿> Fernández FriU'óí',..cv>mc canmútiE- 
'̂ ' ci^n pof i» cruz 4¿.bí?.^Ja Grkíiue, qu#
. Genoadiendo ia cruz'.kum.áa da San 
Ferneado, »1 segundo icaieBt» di infani'» 
t « k  áVñor Fernáadf Z iiiGórdoba, masr< 
lo s cfeasecuaBcia da l«i h*rt^ quo su­
frid lúc|)L*Báa hlrúíc^iaack contra los 
BBárGs. ^ .
' V&ries deitmós.-- ' #
.' Gcíicaáiaad® la gr^n C3fuz Sen Her­
menegildo. ai g^ner^l >da brigada don 
Miguai: Eiizaicin.'. .'
Ik m  la cruz blanca dal méñto militar, 
8 d&a Jcan Rkfio, emb$jator do Eitpeña 
a,u, Wsíhííigtóa'.„ ..., _ ... II 8l6í). d.0 gjarMvíaa,
fifii'Cés'p'#i3^Í05ísá&tí y SQrcuí^s* ^  sg;: qiuiuKA disíaosiiE' îP <|09
Si iába quasa hen .origmado grandes^ 
motmác en Crasfe d, a pausa dada eáras-1 
tia d(íj.̂ lts snbsistenciesl  ̂ '-r |
' Á piq«a ]
§a|úft un de^apho 4^ Sipk; elmo, fécí- ,| 
litada par ai Ljéid, al buque eupea fl^ajra/, ' 
que iu» a Ke^estia con eargemf uto da 
maderá, ha sjido huniidopor .un.súbma- 'i 
riño aiamáU) cerca, del faro Síqiagruiied. 1
D e T e h e rá n  ^
Cambio de noths !
Les ministres ruso y bri ánico cambia­
ron ncks con él Gobierno da P«rsia, ;80- 
luciouáudp f avp?ab!fS|pBí® ks caaatíónas 




rio lanzó cuatro bóaabJs s?ib?e Ninuey. 
rt M • ji ■ % resuitendo cjuoo parsohsis ' heriéasr, da 
’ j, Com^iopdo |  ||j pcbká'ióá 'civil, trí* do ellas á.« gravís-
’’tl^íiÍluú¿,, Wjapíj'^dad do. •’■ '
liaría an,af vina'df FABRA.
Bu la m«ss.tí'.dú kisíagó rachizameá'
'un-violento-atequa:. «uam.igo. .-,. i  m< a  m » M
Respecto a ia zona da Menta Ztíbo, i m ^  M L t ^ O f a l M
alto Cárdabola, a! alversario, dospoás da „ ^
intinaa h<)mbard«0, renovó sus c««fuer- i ' RRSTAURANjT y TIENDA do VINOS 
zM;.cd,Utra iíúfstrqs péáicíanes de ^onta "" ^  i\v. —
Sj«í , ' ' íkdhatjamcá, cautó̂ dales
c¿upntas. pérdidas 
Súbrp ¿l lsinzó inferior, franta de Gur 
rifaisl áigús íá lucha moésanfa y ancár- 
nizada. ,, ;
Moúk'Sábaitíhd y Monta Micheke, ejes
r- DE 
CIPRIANO M ARTINEZ 
M g r in  G a r c í a  1 8  :- ;
Burvicip p,ór; cubiaftos j  a .la 'iíst®. 
Precio convchcíoaal para ^«rvici» 
a domicilio. Espccialiásid an Vinb da Ic9
da la dafanss comAriáJoS cóhquiatémes |  da áanrAlfjtadrp Moreno, áo
totalmente, c&m̂  tambióu cayó an nuas-
i _  A  i 3 4 S _ E a i m 'J 4
T e a t r o  V i t a l  A z
«L?! Mitin? pide ia crcadón.d© k  ma.- 
áeíla dá Vardua, y qu® 'se .ekrgue á to- 
des ioa qu9 h%n coopere fio a ia beíftlía.
Manifestaciones ruidosas
Bftgar. vlíran haudifee un v?pt»r de gi*4a
knaiíjí. y dec^p'^recvraki’S 
Ai c«acc»m  k  notícia. salieron é« 
Palamqs los vepores «AnjjeiütiL» y «Am- 
pufdaúáít?, para preskr auxiUo a los 
ráufragos. ; ' ' •
P r e c io  /
D> ,M«,ma
T Au.lürizundo al mímstro piüri» qus pee- nanías.- pU<jtíJ oso n« ’ sr^dátao» sesígnas’-  
d« ampifeísr «l prosedímlcni»" decííncurso ¿í n¿53, '  ' . r ~ >
cáte'aríegk a los pá_?r«fí'S 2.° y 3.“ áci g  Pvrqaa sa tr&ta do a?íg.) má< qavda «a-f 
«riicúlo 52 <e ía vjg-írJí ky í.-.? R r- ¿ gí‘ (j p̂ y..  ̂ p-ufiJíV* ei v«- 
qknáa pú5Uoa;,pí6?a í« ' &áqú?!sicíÓ.rí 4 '̂ .J.y¿no, ' 
m‘áqttiu'3% y m.ííerga 5i’üs<iia,rís y m 
■jú&i necfts?i-F}p p » T »  l® consifuccíóp. dai. 
remoi'c^áoro* da 3/)0 toaeietíís.
Ik&í^id.- p^re c..'mtUai%r:maákut« su- 
ba»t« iía obf«c • n*c,<i«5t?iae 9S‘®1 'mertoi | 
do’SJu Garlos ds' e'poítade?b'd«Cádja.
Biippniendo 'quíiî  íes- ©onleekbibá dta' 
sckde» áspRcU'íiy- da 'tho- uav«r qú’i;
g u e r r a
, ^a.í«aÍQna.T-t*a «úb&jsjftucka
h*i ñjado en 68 pf^pkf k) filfecío da igis 
loo kilos á¿ Wcaisc qa prim«r¿ cali'kd.
..■■,RA¥c«kBa*-rA,j««'-.,ccftrof.m ., ._
gobernador civil & San SabestMn, * ; B« Tttíkufícióa;
í'. 1 ■'- ' r^;¿vkiíiíW-í''" ■"■ vár*cu.V0CÉ.l»v;M Putro«o e s a u r íá  , ,  p ? k d f  soyáúí^ndaf y «i»c?ac^m
BárcaJoísfl.-vSl Pragresí» cansurc que «a Instrucción fúblic
el síiñor lúclán so vaya de vitrííMaO, kidfiá Luis Peíanao.
seaujekmetí'íatífs'gíiz’̂ íáa diS u'a .¿ú’p^a-
manto d«¿tt»lldQ á» 7‘50 pesotafs m*^«’i** 
les los tajimeú'ktf? eLáfS.ñaJcay 15 íps 
kvíi«yo0. • ■ ■ f- ■
, Bí Bsteio.-
EkvandV) a !á ciat»gcii*i« 4ó ambí»jala, 
nu¿¿ir* Ugíció» an iat Argentínfí. '
A m y A n  "■ I. ■ * '1' . . -í ....* ■ ..j
fP » IraLUGÚAifo
D ofílH éi,tk ‘e ' .
men
Loa. &kRít-nes b»n cMbibíáo, téteí:- 
íê  lá caz* lía Bé.rice.^’
T, Díspachca do Goponh^gu?.: ccmuuicsn 
' que aS M‘ó*coJ*s sfátalíaron grm ítesal'i 
borák» ®n les bsrrios d«l Noiis d® Bsr- 
Ha. '
Mutliiu^ d* mnjáfwts, algQosa'ccn bí.’h- 
d íjíia r ;jí8, dosfifafcaps? k«ca!i*s en ­
tre gfitjs do «¡Viva Lkhkn^ish ! ¡Oavaí- 
V3ÍJ® la Hbsrt&áy ándaos la piz!.»
; Ln psiídji mísrvino p%r® reíiíeMccvr 
' el, orden. .
'■> Indignación
I' Bu Graci.': eskn i-mUgnudíeimos coU' 
l&s d »Ida «temenas.
Ei minisiío -í.c M^riasugrirga h t  r#ti- 
ficado á Grecia' que;' aus; buqu«s sar̂ ó®
• achadps a piqtie por ios subm«iriucs, si a 
fJa  primara scnel no se antrí'gaa. ,
I  D e PetresTi^ada
í  OfioiaJ
En las'oril!«3 del Stachcl, al onaaigo 
,,fitcmó la cfíñatva, sj«ado r'Cch’;Z»do. ■ •'
*lí '"‘Lá incésent©lluvia h 8 «nohárcedo t 5- 
./do al terreno.
'il Ea Id región da Saroth avanzamos,
tío Jíodér la cabeza da puant© da Gbrít- É
'  ̂ '■ p
rjuestrá ártülarl» cAñsnaa la ciudad, ^
para dest!oj«^ aí'áhcmíg04^qué ,s& refu- J 
gife'Ch laa Casas.'■ ■  ̂  ̂ - '1:
Durante ks jernades dal 7 y 8 hicimes I  '-Ka primera.sscaióa figuraba la btnsii-a 
. más ‘ 3,000 priiáeneróB, entre ©líos a,l | zarzuela d® García Alvaros y Píseo, «La 
cp.mRnáarJ© 'diS-ún regimiento,-más d s la le g d .11 do la huerta», que «slcaiizó una 
dC,sci*ata8'C.ff«ial%» y el' Estfxáo M'í.yos'. ■I| íQt®rp7®iac'ióa iathajar-Viblo. 
Úontifeú?>nrflayenád pn»k»9cos^ '"I' Ea su partitura h«n sncontr?ido Evív y 
Nps hemos a,.’odere. .̂o,i¿8 Ii;C-íñoa’̂ s, R-ifasi L6p-«s sabi-ados staí̂ ílvo» d® .la&l- 
Ü4 Cí»nteáór' ié  Émctrft.Hadt<ras, y caái»- ,| mkato,- cunkná.0 asta úM'iao ics j-ot̂ ,s da 
mó botía-da sr'm#3 y mu®icíáU!p;S y míit©-';| f. r̂ma irraproíjhcfota y con pokrsttí voz, 
m i de guerra. i-; así coma ol 4uo entra gmbfs artíak.s.qua
Anoche, uno ás Ruastror éifigiblas «J originó una «xpicsión-k ii?aíft‘5r..-,Fmo.
• bCmbftráéó los csUtkre-a á« S^ípsíma, (Ssn.si mistas éstto áa noch«ts,;5!iiiário-.
siendo destrueísres 8US eíVeio^. rea, se repíU sfon las «D'ann
níRS, ' cuyes átequ'ís . r^ahíezó m.^áká't-a | Las t?«sE s'̂ cccúossea Vî nron muy ccu- 
vivo fa«go, ragresauáo isá^mn^ ® 'SU cardiísi®, hacniaá-» â í -ai púb*icit Justicia 
basa. a ios notables ertist^s que iclsí^ugran 
Gompeñit.
ta
‘ tX"'(POH t e l é f o n o )
Ms-d-yy 9 1916.
d om u R ioa d o
■p Esta nacVCrbn sagunda sccc^óa la h»?> 
¡, mpáa eó.si?8ta «iSr » g.-an óxú-'  ̂ d-? s s ía  
é compañía
y »<. r» M «j»% V. m
y «n -í’a qu» ís r Jo  so dktípgu® 
la hí»'mos'i tip.'» Eva L'''o:'Z.
; P&ris.—Ha ei »».d«.ÚQ:3cmm* 
tamos.eyen' ksi .’gsnftLicks, 8pcía..'áiido- 
nos de pequisnos besqu »̂; y tun h res 
faeitf,mente organizad«s por el ensmigo.
Hemos coRquistaéo en las des ú.umaa 
jajnades tedo» ks’liíi-sisíí su «n
ffónta áascis *fcUóiiía«trí!c. p<i? 300 t 400
de profandHadi. .
■ En' Chaajípsga*ji,dfts/mós ít® viv b|»m 
btrdeo, facríts da«‘iCC'*mánto.s._c ntraíi s
EL P O P U L A
Pa^rta Sol, i  t  "'




m m im SB' Kwqiiiwwirfww»tíUi! ftáh é*' á n̂
■.fcpsC 'bcmo, l&’ dem̂ «8t¿ii'la sUspasfíón 
«a Fas gar«í)ií'a8 Constítúoibuaksr ’ Varios dtoratcc eohra capsiruccióa da •ecutlaa.
Q u «d ro
„ S’ b f̂eiíán.r-íEj obispo príp?„do ka 
jÓJfdaÚ#''* íaíütarea «síjiya on k  B.puk- 
cióa, vkndo ®i f,a«áro da S.«a %'Jíscío 
d» Lo,.yoi«í píctíedo por ®l s*ñor‘S«iftVe- 
rrk.
Da caía obra sa hacen grajiács alo- 
gióí). ■ .. ■'
^ u n t &  d e  tra p sp ertes
. S^»p5/ébafiúáa.r~En el AyuRtamícRk 
sé reÚGjó fa Jauta d® ir«nspart«a,pr«fti 
í * párete: kí w
•> ,,Ik.-8#«ó,E_%« jidij krg«:. p|í̂ :-dlé6íópcr, 
en las páíMfiBcá.'dá'.lcS- fi'#iaSf-.'-íî .Ucídos 
psTR laí prMsWs ■m^knsá daJ^hi'fca- 
,cíén y sc í̂k's-;.'m!»(»r®lís’ ylubHfiítáfiíÉS.
La pcnencía rcefeazó «sí» «urUrío .y,s  ̂
pombeó una'nuÉVs cChikí-ón qCeĵ Véa'aa- 
i&rt otro Jtiforme, ®n k  p5.’óx’ms síiéiíij'.
-■ ¿ d é s t  ‘
„ Ovi«Jo.wSarhs dlacnbkrlo un* soej».- 
^ d  -ds mufihaohcs qua s» rdunteh cIíiíI- 
dtstínamantg duraaíe Ja necha pira en­
sayar rsboá y oíínaaaosi cósferm® a Ies 
l^eñaczas dalas palicuks polÍGÍácss.
|í■■■a.aq̂ ?Bg,iaF ha svisato u Jas raís- 
|ftÓtivts fiiái^iss jgasa qu  ̂ Íes íecCgan. I
í  i u m
iWW
■' JJIP': - ' - ■ ': 'liSâ rk
■ V isita . .
lÉík kfda irá ©i rey en auto a El Es- 
; |erial, pira visitar ai intandantá sañor 
Jilljaqúac* pucuentra enfermo.
AlfbBS© ■
i j  ■ .Mañana irá al rey »■' AraRjuaz, pera 
p visitar lá yeguada y estudiar las ventejas 
del cruzamiento de los cafeillos de íus 
cuadres da Yanderbiit.
fl Jueves pasará ai día «n Le Granja, sh tía la Infanta Isabel, y t! Viernes 
egraiaf 4. • l|.a|itidaio
t í t u l o s
Se ha díspuesío qüá a loa briigadas y 
Uboficiales se les expida el título co- 
tpapdlih t̂ poir lea aaceioniji dcl mi-
B blsa ’lis , ^ d r i d
l>ia 7
'Íi-ít *s- • ■Isjíss'ñJí '5'ttíi;-í?:sí'5F - , . .
.1'$# .
■ 2* 'I ysí# .1,'̂ - -.
Binas ÉüapI»■»■ AlmaFísar.
' .s- ‘
G lj^^ñk  4- -TalMbM». .a?S‘*ísir<ií'Uí'ik
S' m-Wí:yi m i3 i . ■ . .
tU i*  o|>diimimniMa
83 75̂  83 90 
23 55) 23.60 
76 65* 76,65
99 35 99 35
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' A 'kc ouco áe la , miñona empezó «! ,| 
Ccneí ĵ í «u pelad®, b*já i* présideasía I 
dói I
Pseó snitŝ  ê .tttvo R<»Ba>.'4/ei«8» despa- 
ch'^udo ñ-pn JftU'Aífqaao, , ‘-, ., . . '
Sí cená® híz.'i ua k'/go áíecureo en al | 
que «■mpszó p vy había? de patitíoa icíer . |
U&fi-jns*, h.Lti'íQ.do assat Fskcióh sintóü- f
éa «l« -íc-s ?u.c«-?,os príttdpaUs tcuíriér's \ 
úiísm5.miMJít6 «a las naciones que oon J 
-pii|« «á¡á.a oh:t®4a ínl|; â conexión, y 
Qgknj^niie?* «n eqaalios qua s« Pefi«iar,  ̂
a'Pí&tug®!. ■ •  ̂ I
Luego trató da pol-ítíca mtader, ’ i  
 ̂ ígndo el, eekáo da i«s hudgeíj á©i dicta--  ̂
f  man del Ustituta de R»krm«Fi y. da la | 
I resolución qu» prepara al Gobierno, cu- 
g  yas trescen'ioRtales materks se sem.iteo 
ráu t ias Geríes..
AlcicaUda  ̂ de pakdo dijo Romsno- 
nes a Ies periodistas que esmo el rey no 
i^archar| hf|*.»̂ e5 Ŝ bsit'áo, no cor?® pri­
sa ia irehmón mínkierkl anuncleáa para 
hoy, per Jo coq’ st celebrará mañena o 
pasade.''';'-
R#spick» a la, «ambinacíón ds gisbsr- 
nedoísa, aseguró que nstá* habí®.
Ati|furio
Burel! ha maaíf>st®do a iog perlodlS'* 
íe» que nada ocurrirá en pclitica.
P la n  de ob ras p ú b lica s
Terminado ei Cons«jo, Gasset perma­
neció mediâ  hora hablando d«l piand#
BARKILPHEDRO APUNTÓ Al AGUILA 
Y ALEANZÓ. A  LA PALOMA
V Oyó hablar.Qwynpkins, y oaiUo en ]a iiiterpo- 
siclóñ de la chaza, escnjchó. Rra k  voz de Ursns. La 
voz ds este hambre, qae e.ra tan áspera por el exte- 
tior y tán tierna en el anterior, qae tanto reprendió 
y tan bién se portó con Gwynpkine desde sii niñez; 
había.perdido k  viveza del timbre; era vaga y ronca 
y se disipaba en suspiros al fin de cada fras.í; sólo con- 
fasamekte se parecía a k  antigua voz sonora y iner­
te, del filósofo; tenia el sonido de. l i voz del hombre 
cuy,a.íeiicida.d,hi maerto., L i voz puede convertirse 
en Sombra.
Ufsus parecía qoe monologaba masque di.-'logaba, 
pues y,4 sabemos $q costumbre de entregarse ¿1 .soli­
loquió, y por ésto Unía fama de maniático.
kine repriniió el aliento para no p í̂idcr
4.
I
Lá estribera áé k  choza^esUba bajada y k  puerta 
entrabiertaj'peró h’o habíama;díe dentro; k  escasa luz 
que entraba por el vidrio de delante insinuaba vaga­
mente el interior de k  cabáña* La inscripciones de
■ Ursus, que glorificaban k  grandeza de los lores, es­
taban aún legibles en ks tablas decrépitas. G-wyn- 
pláke vió colgados dentí. cksvo, cerca de k  ptierta,
■ SU esclavina y su capisayo
La choza ocultaba algo éxteháido enbl puente, al 
pié deí mástil, y que alum.biiaba la linterna; era un 
colchón, del que sólo veía una parte. Probablemente 
habrk alguien acostado en#,y  que se movía en la 
jobscuridad. í a :
una .palabra de ks que pronunciaba U:‘su.s, y he aquí 
lo que oyó:
—¡Es muy pelígro.'?o esta esf>ecÍ3 de bareoí Como 
no tiene reborde, si mdáis, hacía el mar nada os d ,;- 
tiene. Sisobreyimes.e el m al tiempo» sería preciso des­
cender bajo el puente. Un movimiento torpé, el raí- 
' do, causarían una rotúra de anearisma; he visto de 
esto varios ejemplos... ¡Dios mío! ¿|ué va a ser de 
nosotros? ¿Ej.k duerme? Si: Duerme, ya lo creo.. Pe­
ro no ha perdido el conocimiento. Tiene el pulso 
bacante .fuerte. El sueño es una dilación. Es k  ver­
dadera ceguera, ¿Qué haré para que no pateen aquí 
encima? Señores, os suplico que no hagáis ruido, ni 
OS acerquéis, que aquí bajo hay, alguien. Es preciso
liK
mi;
. « « » i i - w . . . r ^ » s X ‘S  í fS & “ ™ & “ c A 'S a ¿ |  w i w T m a i i i  p o b u c i
á U D I E N C I A  I
4ate la stcción primwa 4a esta Au­
diencia compareció ayer, Salvador Marín 
Fernándex, acusada del delito deresis*
Este sujeto, que tiene cumplidas conde* 
ñas por atentado, hurto ’ y otros delitos, 
el día 12 de Septiembre de 1915 dió can 
sus huesos en la Adnana. ,
Al ser encerrado por el guardia Sanas-  ̂
tían Gutierrex, como le parecieran en su > d 
borrachera, nn poco desagradables las | ^„p*ítiuo dice queseigno-v
formas empleadas por éste, forcejeó con f  1o* ® óviles que le impulsaron a > 
él, dostrozándola la ropa, y viandoso obll- ? , -  ptaclución. Y decimos nos-
gt«> ap.di, .1 .poy» d. otro. oomp.n» - 1  n” í . p . n «  fl»Jo •! «o«™
ie> «a . pr.Mro»oí !• »iix.liKon, r.du- | » * > « « «  •> 
ciando a ** «l»«diancia ai imnertinento k P®"® ®®̂
S 8e anuncia a opóstsión la cátedra de Fisioatraba je y cen domicilie en el corralón «*. v g,n|¡.,][ gajugamo da Málaga.
Santa Bárbara númare b. _  Bichos jovpnciíea faáron conihcidos a t y Qol»le»i ▼•«nte en laEscnsla de Teleri-
D0BpMMd.f«>»P3*'«“ í f V ‘ " ”  ; .v»ld |n.tl.deSMtta*»,genario consumara el -auieidio, extra- ^  r  ___  ̂ g .m • l̂ll■.n̂ll ,i n, hí; , mri , ,
^^?í?*d»Í!lliM’ ‘de Seffuridtd 18 y 30 i BnAlmárgen riñeron les vaciaos Juan 
«nndSifroífMamiel a fa da Sowrro < ünerrero Crnx y Andrés Barquero Rebe-
S a f i i o s u i f a l S  éste con una herida da
ción. . . .  ^ Guarrero, se le ocupó u
J f b f a s  d e  M&riÁa\
Foca vúlaeián del tlsape reinante.
na faca.Despuós^da asistido^pasó l̂  ̂ detenido y puesto á disposición
la oba íe l wp |
beodo. I
Bi fiscal calificó el hecho como oens-; 
titutivo do un delito de resis t̂encie, so-i 
licitando se impusiera el procesado la _ 
pena de dos meses y na día de arreste 
mayor y mulla de 125 pesetae. ^
La defeasi interesó Ja absolución por 
estimar que su patrocinado no era autor 
de delito alguno. . , „  ,
. El otro juicio señalado ante la Sala se­
gunda , contra Al«j»adro Behavarnós 
Montero, fuó suspendilo por inoompare°* 
cencía del procesado y testigos, quedan­




García Segarra. Defensor, señor Blanco 
Solero. Procurador, señor JR. Casquero.
Alameda.-Dispare. -ProcaaadoJ oaquin 
Ortega Cuenca.—Defensor, señor Estra­
da.—Procurador, soñor Segaierva.
Sección 2,*
Merced.-Hurto. — Francis&o García 
Aguilar.-Defensor, siñor Blenco Sole­
ro . Procurador, señor R. Casqnaro.
MmmB®» l&eaMm
Eu la calle de Ñuño Gómez áintióse a 
las tres y media de la madrugada anté- 
rior un disparo do arma de fuego, no pu­
diéndose averiguor quién lo hizo.
Un goardie Baunicipal detuvo ayer al 
pequeño randa Agustín Gómez Chaves 
(a) «Visja>.
El joven zulú Miguel García Jaime 
(£) tganolonee», invisrte sus ratos de ocie 
en arrojar piedras centre una casa de la
callo de Píaza d® Toros vieja, J;rrogando 
las consiguiohtoa molostias al vecinda­
rio.
Este ha}Ssnunciedo al hecho al cobo 
de municípaies, y el cabo ba cursado el 
parto corrosponéíente.
Francísce Gasimire Navarro es un jo­
ven camarero que ayer mañana entes de 
encerrarse en su domicilie quise darse 
un chapuzón y para eile ee fué e los 
baños da Apelo.
Una vez en el liquide elemento y de­
seando alternar los ejercicios de nata­
ción con los da equilibrio, escaló la te- .
chambre del departamente destinado e
las bollas hijss de Eva, y fuó fl ĵo el es- , 
cándalo qus se promovió ante la presen- , 
cié do aquel Adán en traje do baño.
El guardia de Seguridad número 37 
hizo comprender al bañista que su deber 
•ra servir con prontitud y esmero y no 
andarse por las techumbres de los bal­
nearios. , . .
Quedó detenido en la Adnana.
Ayer tarde prasentóse en la Jefatura 
de Vigilancii, María Navarro Barrientos, 
diciendo que ha par acide le máquina 
«Singar», cuya sustracción denunciara 
ol día 6 del actual.
Ayer fueron datonides los tomadoras 
Eurique Torres Rabadán (a) «Tartejea. 
Luis García Romero (a) aShato» y B'aniei 
Morales Guarrero (•) «Cobrador».
del juzgado correspondiente.
BIBLIOTECÁ PUBLICA
— D* LA —
Sedtdad CconSuica
DB AMIGOS DEL PAIS
i  Plana de la GonsMtuolón número 2.̂  ̂ 
1 Abierta de ocho e doce de la mañana 
“ durante los meses de Julio y Agoste.
Ra ingresado en el Hospital militar, el ma­
rinero de esta Oomandaneia de Blariaa, Sal- 
rador Cemacho Valdés.
jik H c e i
Cine PAsouiüUNi
Hey Miércoles se estrena en el ei 
Pescualini !e megniftea película tituladi 
•El secreto )iel faro», que há .alóenMaéé 
gran éxitó en cuantae poblaciencs se 
he exhibido.  ̂ i. j  *
El ergumento df eeta ointa está besado 
en una hermosa idea.
Plaza dé T oros
La notable comiiañia ecuestre de Willi 
Frediani, continúa de éxito en éxito.
A los obtenidos desde la noche de la 
prasentaeión hay que sumar al aloanza- 
de anoche con motivo del debut del 
«amaestrador» de animales Mr. Barene, 
quien presenta une jaca, unos perros y 
«■maKBsp»rnMpaatBgaiwangmM^  ̂ - unes monos, que haeen la mar ds raone-
« ■ ■ -»____I rías—sobre todo estesúUimos--simpáti-
0 0  P I ^ O lT S S I w A  I eos enimalitos que ajacatan prodigios dt
José Stgura Ródriguaz, ínténtando  ̂
aquel, provisto |e una pístela,,agredir a 




Ambes artistas gustaron mucho y p « >  
ron ajilÉudides con cariño. ' ;
lit faMüa Frediani realizó prodigios 
de eérebatismo a eaballo; censtituyendo
Se encuentra enfermo el eseribiente de esta 
Comandanoia de Matiná, don Carlos Bodri-1 
gnez Aguilar.
Le deeeamas alivio.
Don Mariano Franco Yillarrsal, capitán dé 
Infantetia de Maiina, juez instraotor de la 
Comandancia de Marina de Málaga.
For el presenteédietó se cita, llama y em­
plaza, a todos los tiipulanies supervivientes 
del vapor español «Prinoipe de Asturias», 
residentes en la provlneia de Málaga, a fin 
de que en el término de treinta dias, contados 
desde esta pnblleaoión, se presenten en este 
Juzgado a respander en interrogatorio dlma-.j 
nante de una samaría que se instruye por las' 
victimas ocurrid*® etí el naufragio; del eitado 
vapor, y de jao verificar dicha presentaoiónj 
le pararán los peijuicios a qué haya lugar,
laE& KClQK DE ilC IE R B I
FfC diíoreatoa oepoef tes ingresarea ayer ea 
Ipta Teeoreriu da Maoieada &7.931‘67 f  asor
^  faetón constttuldes en la Tesorería de da los depósitos siguientes: 
jsi pagador de obras públieas, 186‘BS fMO- 
tás por elimporte líquido do la exproplaclén 1  
de wiofl terrenos térmlue de Elogordo, pro­
piedad de den José'Quíal* Eebolio, para la 
cavretora da Antequéra a Ajchldonay a la do 
Leja a Torre del Mar, por no haberse presen­
tado el día de su pago el prepietatio do di­
chos terrenos. „  . . «  caer»
l  Dota María Catalina Trivifio Mira, 88‘81 
pesetas: para responder a las resultas de la 
reolamación de laonéta del reparto de árbi- 
trlodel afie actual, que le exige el Ayunta­
miento de Tanqueta.
El Bubseeretario del niinistorlo de Hacien­
da, partiripa aleelor Delegado do esta pró- 
vineU, haber sido nombrado oficial de cuarta 
clase de esta Adininlstráciin de ContrlbUoio- 
nr B, don Angel Frini Paledo, que era de igual 
piase y dependíenciá de la de Baroelona.
El ingeniero jefe dé montes eoip'huica ál 
sefior Delegado da Haeiénda haber sido apro- j
verezoa hasta el fin la deseeación'de la uva, y 
que los precios, sin ser exagerados, sean re 
mnneradores.
La dificultad que hay que vencer se refie­
re a la celooaciéu de la cosecha, ya que el ma- 
leatBU esonémiop de los puehlfs consumidores, 
la elevación de les fletes, segures, gastos de 
carga y descarga, materiales para envases y 
embaque, baja en los camblM, grandes exis- 
teneias en el Beino Unido de pasas de otras 
procedencias, y la enorme oompeteueia que 
nos seguirán haciendo en lo sucesivo las pa­
sas .oalifornianas, todo parece, conspirar en 
contra de un franco y expedito oonsumo de 
nuestra predneción, y para eoatrarrestar to­
dos estos obstáculos, no vemos, no se nos pre­
senta otro medio que el de cotizar precios mo­
derados qua faciliten lu exportación y dan 
margen a que la normalidad vaya mejorando 
el actual estado de cosas y lestableciendo el 
equilibrio económico hoy pertacbado con mo­
tive de la guerra.
De aquí nuestra > opinión do que se proesda 
oon la mayor prudóneia, adaptando las trán- 
saoeioneg a la realidad presente que a nadie 
debe ni puede eorpreader.
Los mereadós ds Inglaterra
Londres, 84 Julio 1916.—Duránte la pasa­
da semana la demanda ha sido en extremo li­
mitada para toda clase de frutas sacas, siendo 
muy escMo el negocio que tuvo lugar
Valencias.—ho poco que se há vendido con­
siste eu unes cuantos lotes de matfias eajas 
muy inferieres, de grano pequeño y ordina­
rio, a 3S.
Úormfo».—Aunque se hacen pocas opera­
ciones, la oetizaeíón se mantiene firme, ven- 
diéndese cuartas cajas ordinarias, de ÚjS «  
Bó; buenas, a54; Tostizzá, u 69.
Sultanas.—1¡% demanda para este artfculo 
ha estado más dnimaáa, especialmente para 
las de AfghaniBtan, que se han eotizado de 83 
a 84.
Bn Blemes, California, Málaga y  demás pa­
gas, apenas si se ha hecho negoeio alguno.
taporas, aatraáéa
Yapor tOisear», de Solobrefia.
> «Ciervana», de Cádéz.
 ̂ » «Toivora», deCristianiá,
» «Otto Sen^eg», deidem.
Taporaa áaapadhadioa |
Vapor Ciervaua», para Atmérla.
» «Gisoátf, paraAlgeóiras.
ijy v iitiiliíito  le  J I Ü 8I S
Operaciones de ingrosos y pagos verificad Ós
en la Caja municipal, durante los días 89
y 31 de Julio de 1916:
INGBES08
Q a m en ter ioa
Beeaudaoián obtenida en el dfc 8 4o Agosto 
per loa eoneeptoa sigttí.entost -
Fw iahomaaiones, S74'00 pesetas.
Por permanencias, ó7'60 pésotas.
Foc exhumaeionea, 06‘06, pesetu.
Por registBO delpaatepooa 7 nichos, OOUl. 
Teta!, 341*68 pesetas.
Afsr naüñaxa ss halkbA a la pusris ^9 } 
su aomíciüó ooile de Lascáne nú mero .7, | 
Encarnación Garcio Santameríft, cuando | 
se ie aproximó un ŝujeto dosconoeide | 
para ©11», según Bsa«ífl«st», y eaarboiau-,i| 
do un g<8.rrot« ía hirió «n J® cabíz?. .i 
. Ea Ja ca&a á» Socorro áe! distrito de la ,1 
M«yc«i sprsciaron, a ía Encarna una.hs- | 
rida da dos« csntimsíros ea iá región pa- f  
riotui der«c.be.
Í Rsclamadosper ha auteriáúdaa |udi- ciaha han sido dsionidos en Nofju, José I  Herrorós Rlvaa («) «Canialicio» y «n Rin- 
I  cón de la Victerh< Eiuardo García Bs-
1 ñusco y Autoisio y Emitió García Gftjrcís,
I  Diego Moralas Ghautre, denunció á h  
é guaréia eivü de ManíSva, qao ti psaar 
el sitia Ihaiado «RcmofluUc». lémiao de 
Cteara», i« h>zs> un disparo uu iadiaHuo
Loa elcwhs Pepino, UgO y PácO, g ít- i'- bada y adjudicada la subasta de oprovoCha- 
oioaísinieá. ' !*. '̂ miento do lefia del monté denominado «Pl-
Todaa ha nochoa aaiata humeros o pú - 
bUco,'lo que pruefea Je bondad do! espac- 
tácalo y h  sgrtdabie timporitura quo 
no disfruta.
llamado Jaitas Mayar . . , ,
Iris «9 prosantó ftl ju«z mumcipai da | 
Maníiba, y k  phtal»; fuó encontrada por
una pareja ds csrabmsrss.
Ba Gueyaa Bajas le ha sido interveni­
dle una «scopota al vecine Miguel Luna 
Padroza, y en Vííhnusva d«l Rosario dea
Baepués de curadíi pasó a su domicilio. | sscopotss a los, vecinos . Jase JSseobedo
Un guardia á« Seguridad delnvo al 
agresor; qaa resultó ser el gitano Mannel 
Eacelona Román.
V««a y Migo»! Vega Ruiz.
Todos usaban dichas armas sin 
rrespondiante licencia.
la ec-
Bi vecino de VilJaaeevt de Algaidas 
Nicolás Caballo Salazar, denunció a la 
guardia civil, que de un comercio que
Grcn parle de h  ñocha última la pasa­
ron d» u aorgnueila», José García Magno,
Antonio Aria» López, Ríftfol Recio P o s t í - „ ___  . .
ge y iüs vonusina» Doiorea Ortega, Con- f  poseo en dicha villa, Jo hablan hurtado 
capción Sánchez Sánchez e Isabal Oxts-1 una pieza do tola de 32 metros y una 
ga Márifaez. I  ya usada, calculando al valpr de
A ias cmcís de ia mañana'Mhgaron 1; astas afectes tn unta cuarenta pesetas, 
«líos y «lips «a un sarru» ja a la Plaza dé I Como autores del hecho fueron deteni- 
l« Goasíiíncióa, «jcrcíendo Íes elevadas | des los gitano* Aguatin Heredie Castro y 
fancioiifiís ¿el auriga ia Isabelj que como V Sífcaatíén Bustamanto Forcández, a los 
sus compañeros de |«jolgprlo», estaba  ̂ que ss las ocuparon los «factos cUados
complfthsarníc embriagada. í  Ambos «cañís» ’ "■*“ .
Todos pasaron a los calabazos de la | en la cárcel.
Aáunna.
han sido oonsignlidos
Con propósito de saicidarse, se arrojó f  
ayer tardo al mar por la.aacoUeré dé Po- | 
níaata ol uaoíano d« 67 años, Mínuol \
En MarbaUa han sido detenidos les jó- 
v«n«s Antonio Tobanca Carmoná y An­
gel Kakfatrich Jímóuoz, ol primoro faga* 
do do su hogar paterno, sito en calle de
Por «I micíalorio á« Fomehto so 
dictado una circular éisponienáp que en 
las autorizacionss para circulación de 
I BUtemóvihs por hs carraterí s ¿olEsh- 
I do qua oxpiáon ios Gübarnadqres civiles. 
* sa haga conatar a continuación de la 
" c'.ta« d« motor su faerza en HP. ,I Por falta d® número no pudo celebrar 
1 stsiónJa Junta da qhtas dal puarto,.
I  Ha quédudo aphzada para » » ñaua 10. 
I  a he tres fo la' t&rdé.. . . .
1 Por error de copia al hacerse la lista 
de ios señeros qns eomponan la Junta da 
losfastfjos de la Víoloria, dajó da con­
signarse entre los presidentes honora­
rios, al siñor Belogado regio do primera 
Bnstfianza, y antredes voealas, a los sa- 
ñoras eoncajalesdal distrito.
So recntrda que hoy 9, se celebra h  
Jauta en la secríetía de la Vícterie^a las 
echo de la noche,
R( 8»ñcr don Grosesneío Sacerio y 
Ateucíbía, cónsul de la República de 
Cuba en Máléga, nos participa sn atsnto 
B. L.. M.. que la ha sUo otorgado hl 
Regiam Exequátur, y que há tomado 
posesión da su cargo.
Agradcc«mós mucho la certeeíi.
í  har-i do los propios úol pueblo 4o Torrox, a 
Jífavor de don JUBU Gil Sánchez,
'J\ Fssel'Mlnla'tcrie^ do la' 0uena; kan'.̂ ride'.' 
f  cencadidoBlos slgalontca rcílw»»' Braulio Tárrio Díaz, carabinero, 88*08 pe- 
setas. =‘.
%' Don Kamón Valáés Aguavera, coronel de 
V artllloria, 660 pésetes. . . ,
■ i  Don Felipe Cuevas Sánchez, capitán de in- 
h» > íanteri», 283̂ 60 peBetas. ^
José Florido Domingttcz, guardia civil, 
88‘»?2 pesetá®. ;
La ShaociéE gsaetal do.h penda./ Cüaws ] 
p»»iví8* fea cottceélde l®s rigniento» peaslé-
SíWit-
JSoñaJesefa. López Bardulla, viuda del ca­
pitán don Jacobo Leóa Martifto, 626 pesetas.
Don Vicente Barrera MelW y doña Isabel I Cola Moreno, padres del soldado Nicanor, 
182‘60 pesetas. , , ¿ ,
Doña Bamoná Pastor Amvear, viuda del 
seguudo tonienta don Federico Julián dé la | 
Crufe, 400 pesetas.
Ayer fué satisfecha por dlíérentes con­
ceptos en la Tesoceria de Hacienda, ta rama 
de 481*49 pesetas.38f8f«sefli tIÉédil
Pftsais
Dentro de muy pocos días darán comienzo 
los escaldos La cosecha se calcula que sa se­
rá de UU88 14.690 a 15 066 toneladas y el fru •




Recaudado per Cementerios. . . 1.033*59
» ,»  Matadero. . . . 1.669*71
.» > Id. Falo . . . . 63*50
. > > Id. Teatines. .. . 13*46
« Carneé. . . .  > 8,126'94 I
* Inquilinato . ' . . 2,729*48
» « Patentes . . . . 1.1)6*88
> » Solates . :  . 2*26
»
»
« 'Mercados y puestos 
públicos. . .
» Cabras, eté. . . . 




» » Cédulas personales 6 167‘55
' > > Carruajes. . . . 1 222*93
» » Carros y bateas. . 631*50
» » Pésoados. . . . 550*50
» » Aguas . i - . . . 97á*60
> > Alcantarillas. . . 1.861*88 .
' ■ > » Arrendamiento de
»
aguas . . . .  . 
» Lioéncias de obras.
654*37
187
y¡ » Acarreto de carnés. 289*84
TOTAL. . . . . . 
PAGOS
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
—Beal orden del ministerio de la Goberna­
ción, disponiendo las eondieiones que han de 
oumpUrsé para tomar parte en el concurso v 
del repam de la subvención del Estado a las 
sociedades ooeperativas.
—.Baal orden eifQuhr del ministerio de la 
Guerra, sobre las disposlelenea parque han. 
de regirse los poligonesúe toiaranol» y pro • 
hiblelóa de Baleares y Canarias 
r-Corauaieaeióa de la Subsecretaría del mt̂  
nisterio de Estado referente a las disposieio- 
nes dictadas por el Gobierno italiano sobre 
pasaportes. , .
—Otra de la Ídem del Idem de Xnstruocioa 
pública, acerca de la forma en qu« ha de pro-: 
veérsa la cátedra de Fiaica con Mícropia y 
Qoimiea oon Toxioolpgia, vacante ea la Ej-Ii 
cuela de Veterinaria de Bantiago.
—Cireular dal Gobierno ol vil de esta pro-^ 
vínola relativa a la foFiáa en que debe h a -’i 
carsela dooamentaoión para solfoitar el in-' 
greso de dementes en la sección de alienados 
del Hospital civil. í ”
—Edicto (fel Conseje provincial de Fomento ̂  
sobre formación del fondo que previne la 
Ley de defeUsa eonWá las plagas del osrapo.
—AnúBoioB de la Administraeién espeelal 
de Rentas Arrendadas relativos a expedientes  ̂
por oonitcaión de; la del 'Kmbre.
—Bdiotos .de varias alcaldía y requislt6|ías 
de diversos juzgados I
H B G I S T H O  C I V I L
JttBgada d» ¡a .̂ latMda
Nadmicntos; Ninguno.
DafuneionüB; Josefa Arguera Y usté, Ap|%' 
María Bonsemairen Bodrig uez. .
Juagado 4» ta U en ed  .
Nacimientos: Salvador Lareohaga Bpiteri..;
Defanoloaas: Isabel Villada Alvares, Mor 
nnal Díaz Márquez, Autonie Bamos Bamirez 
y José Lacal González. j.
Juagado d* Sanio Boniiago .
Nacimientos: Juan Moya García y Pedro' 
López Muñoz.
Dafuaeiones: María López Torres, Vicenta 
Pérez Burgos y Angel G«rcia Palomares.
A M E N I B A ^ H S  :
Préoiiuoién;
—Mira, esposo mió, por aquí hay muchos 
ladrones Éatierra to|te8mis alhajas.




—¡Me está usted desollando vivo! ¿Dónde 
está el amo?
—Ha salido a afeitarse.
. Examen de Medlcinai 
-r*Además dei oleroformo, ¿qué otra 
puede servir ppra privar el sentido? 
—Un garrotazo en la cabeza.
cosa.
i to prometa ser de muy excelente calidad y de 1 Obras nuevas.
Prorrata del empréstito de conver­
sión . . . . . . .
Diputaoión provinoiah . . 
Personal . . . , , .  , ,
Contratista de barrldqi, . . 
Materiales da ofieinás , *
Idená de obras. . . > . .
Idem de aguas . . • . .
Snsctipeienes. . . . . .  
Obligaciones y compromisos 
Befotmas Soaialea . . . .  
Menores . . . . . .
Beoaudao’én de rentas, . .
I gran tamafio, pues el tiempo ha sido magni 
fleo y las enfermedades' criptogámloas han 
brillado en este afio, afortunadamente, por su 
ausenoia.
Ahora solo nos falta que el buen tiempo fa-
Beneficenoia 
Higiene. . . .  . . . . .
Instrucción pública. . , * . 
Camilleros. . . .  . . . .
Jornales diversos. . . . . .
Total de lo pagado. . 
£h;istcincia para el 1 de Agosto.
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trai sr con muamientos a esta persona, que está muy 
deliCúd^Ty* véis que tiene calentura y que es joven. 
La he sacado aquí este colchón para que tenga aire 
para respirar; os explico esto para que no la inco­
modéis. Gayé lasa sobre el colchón, como el que pier­
de el conocimiento; pero duerme, y quisiera que no 
la despertarais.Me dirijo a las mujeres, pues sé queen 
el navio hay ladyes, y deben compadecer a una don­
cella. Somos unos pobres volatineros, que os pedi­
mos que seáis bondadosos con nosotros, y si es me- 
ntiSter pagar para que no hagáis ruido, yo pagaré lo 
que se exija. Os doy lis gracias. ¿Me oye alguno? No; 
creo que no viene nadie. Mejor. Señores, os doy las 
gracias si estáis ahí, y os las doy también si no es  ̂
t a i s .—¡Tiene la frente sudada! Vamos, volva'mW al 
presidio y volvamos a tomar la orgollá. Hemos re­
caído en la miseria, caminamos cuesta abajó. La ma- 
ao espantosa, que no  se v?, pero que se siente, nos 
ha. torcido violentamente hacía la parte negra del des­
tín©. ¡No hay remedio! Tengamos valor. Pero es pre­
ciso que ella no esté enferma. Sqy tan estúpido que 
hablo solo, sin pensar que estoy a su lado y que pue- 
d© despertarla; ¡con tal de que no la despierten brqs-- 
caoaente!... ¡No hagáis ruido, en nombre del cielo! 
Una sacudida que la hiciera levantarse sobresalta­
da le sería perjudicial, pero creo que todo el mundo 
está durmiendo en el barco. Doy grasias a la Provi­
dencia por esta concesión; ¿y Homo, dónde está? Con 
este trastorno me olvidé de atarlo... íio sé loque me
ción desde la barga; había en el piso una linterna a los 
pies del mástil de delante, y su reverberación desta­
caba, sobre el fondo obscuro de la noche, una silue­
ta de cuatro ruedas. Gwynplaine reconoció en ella la 
antigua choza ambulante de Ursus.
Esa desvencijada masa de madera, que fué carre­
ta y cabaña a la vez, en la q'ue rodó su infancia, esta­
ba amarrada al pie del mástil con gruesas cuerdas, 
cuyos nudos sujetaban íáS rtiedás. Gomo esíabá tiem­
po retirada del servicio, era ŷ â completamente inú­
til, que nada gastá tanto a los hómbres y a las cosas, 
como la ociosidad; sólo servía ya para estar colgada;' 
el no uso la paralizó, y además el padecimiento de 
la irremediable enfermedad de la vejez.
Al volver a encontrar la vida, la felicidad, el amor 
corriendo atónitamente a entregarse a sus goces pa»- 
ra cumplir una ley de la Naturaleza, excepto cuando 
el destino nos trata como trat̂ .; a ©wysplaine; el que 
como éste sale desorientado y atemorizado por una 
serie de catástrofes, parecidas a - traiciones, adquiere 
cierta prudencia hasta para entregarse a la alegría; 
teme comunicar su fatalidad a las personas queridas, 
creyéndose contagioso, y avanza con precaución ha­
cíala felicidad. Vé que se entreabre el paraíso ante él; 
pero antes de entrar lo observa* Gwynplaine, vacilan­
do bajo el peso de su emocién, observaba a su alre­
dedor.
El lobo fué silenciosamente a acostarse al lado 
























Entre un cazador y Uu paleto;
—Diga usted, buen hombre, ¿no ha visto 
usted cruzar por aqui una liebre? I
—Si, sefior; hará cosa de dos meses. i
Para oonapMis de curtíáo» por ma­
yor y m«Bór dirigíirsfl a don Ricardo ¿ j 
Carrillo Gruc«á, caito da k  P*»«nsa G?a-r)ímfe 
Badina 4, 6 y 9, L^j».
A  lo »  fábñeúxiteii de haríQ»»
;Psira dirigir fábriéz, sé afraot jsfz 
liiuara, prábtieé éu iodós los slstomaz My  ̂
ea nayor eoMpotenoia..
Se darán buenas refereneiaz y ledra 
euantas garantiaz se deseen.
En laAdBiiníeto'aeiénde osle periédifee 
infernarán.
■- ■
TOTAL . . . . .
RoeAttdAcióli. del
Arbitrio de ceraes
Día 8 dé ágostoi 4o 1$ÍS
............Feseiss'.
Matadero* . • . • • . 1.827'67
i  » ,del Pato . . . 21*45
1 • de Churriana i . 0*00
| - '.̂ ds Teatinos . . 15*62
I ’ 'Btburlwáéli. . . • > . 0*00
1 ' - F e n i e n t o v • « .' • « , 88*88
1 «Qnirriana . > < < < • . 1*00
I :i:̂ l0|vtaiiM.'i''>. >■ . » • fi , 1*76
i Snáren . . . . . . , 0*00
1 Ifwulbs . . . , . 1 
I ‘Lévante. . . . , .
« . 2*78
• . 0*00
1 IMpnóhines > . .  ̂ . 8 . 8*00
i  f^roewrrtl . . . , . ■ „ , 84*92
1 ZamarrUU . . . . O 0*i30
File . . ,■ . . , . . 5*12
1 Aduana . . . . . « . C‘00
|- Muelle .. >. .. *. . , 193*16
1 Gratnd". : 1 ■ 0*00
1 BufeiKfen&M Fnertv . . 1 1*76
k ' Tetar . . . . . . 58.189*07
IIPECTAGULOS
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía de 
Pablo López, dirigida por Andrés López, 
Emiliano Latorre y al maestro Manuel Pelroi. 
FuueiÓB para hoy:
A las 8 y  li2j «Diana, cazadora».
A las 9 y «Eva», {trlploj.
Precios: Butaca, 1*00 peseta: GeneTaL O'20.\ 
OmS. PA8K29ALIN1.—El mejor de Méla- 'v
Sa.—Alameda de Garlos |tae8;Ciunto al Banco i  sEspafia.j i
Hoy, seoeiéa eolitinña de 6 de la tarde a 1 
18 da la noc|kQ.
Los Miér^lesy Jueyn, «Pathé Perlódicot  ̂
Todpinas Boehes «andes esteenos.—Loe 
Dfiosñigos y dios foinvos, fimoíón desde laa 
I  de la tarde a 13 dé la noche.
Butaca, 0*30 ééntimos.--GeneraI, 0*16.— 
Media general. fi'lO.
SALON NOVEDADES.—Grandoi seoeionesi j:' 
de oine y varietés, tomando parte a£amadosi§f 
artistas. '
Plateas, 8 ptas. Butaca, 0*69. General, 0*39.
. PALt6Jifa.-~iS«to»4e oa e»ti« da aÍ' ■
feerto.Owreí*), ■ ,. .
Otoándes lúneienes de rinamatágraia 
Sm  aeehes, és l̂hüéndwBe ewtogidssfeí 
BALO» VIQTOBIA ~
m  1h PhuM dé la Moroed).
Ifedubis séefeiNi exhlMcIéa de aagn íin i 
Míenlas, ea ra mayeria estrenes.
CINEMA GONCSSBT.—Seooiófe continua de 
6 da la tarde a 18 de la noche. Escogidos y 
variados números de pelicalas y música.
Butaca, 6'8d.-rGeneral, 0*16.
IBNB MODKBNO.—(3hmado en Martiri-
TodM los Domingos faneión de tarde y 
noohe.
TlFiÚe'l05'POPULAÍfsiÉáiÍ^^ 'M
